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IltiKiirtU^
Ya tenemos 9reánpnéstd ÉanDÍo% 
|(arB el Afî o 1918 p i^ m n  a qo^eazar. 
í Kb' hemos'tenidp,
^íau4o09« %4Rub«<M, I
9A aignaas patrtidali, be U aíbra eooa^ | 
mida «ft» «nféayeic di¿ te rm in ad , 1
k  «pnlíAd llama Jt& fa' M 
Asqéí^bs/^ roídífti
]p u |íf  á[0btó hA ^tkadbiloa
í&b^¿ iéallásdq' !¿s'R8Íb?b.s 
e jales y sí a* los ,t i to s  BB'0eUábá háy 
% ae censmrarles su faíta de ásistenela a 
,»'sp8 aetofí y  SU: abandonjC» e indiferea- 
£ia para cea lo» iñlereas» á« jttáíaga, 
*n la ouanW 4a  1«* Qoaeejtlaa habrá 
k|aé bargalr el ceáaltadof búeno o mala, 
bá la práotita te ige lae^o la ¿je* 
fcuéioil del ¿tfélsAj^éáiO %
■ EArii_ubsqtrt|, sia Á éistüeS ft^a l áá- 
tei.^elímb*» ^  'iprbKíb aílíligío^qéBá 
labor flqiidi^-io'a, de al^únh gata^ 
jia iá terfe ie ida  que en » 4  ^ b q te  y  
aprél^eiáa ha tenida |a  mínoríá repu^ 
bliean». Ha censeguido ésta algo áá ló 
q AS propuso por medio da acertadas 
enrtriendss; pero/»nr oamjbio, ptri^ m a- 
4-ht» de Sus propoeidone» haa «do de»- 
bs’tmadás por íes toWs de lA Biatoriá 
ée lo» SéhbreÉ Tbéalss tóbxíárquíljbái.
Bn fia, la obra está heqha, y ya rg ' 
romos oómo sé déséGTaélVe ódn áÜa al 
«íoáliS^érdén&dor de pagos que resulte
e i e ^ o  0n primfro de añoi
? '  M  préeu^nesto , «a téi^minos g sa s ra -  
lo', éŝ  Sóbfé posé más o manobjédiab él 
4íí-ló'do8 Ibé ií4bé *y ksjtnáciéa^ pr^
-li-» d|-íá' admmistiraqiéá mtioiclpál'¿á-. 
g irá" «ienáó la iftisbia. '
ciÓD, avisando %l'intéfeésdo.—£ / Si» 
etetúrio. " v = . '
Juventud Republieana
Sa ruega a todo» las safioxes áeoies 
aanhíin u^Iá ásatableu géaeral óxdiDaria 
áhw guada ‘ oeaToeatoria aa cele- 
hlbrá él próxiiBip Dejaiago 16, a las 
•kátifo. y  iñédia 4« la tardé;
El Slecretaííó accidtAta!, 4í/o//g Jas 
Tejada.
S ex to  d is tf lto
, JPor disposición del seáqr presidente 
del Oentro Instrnctivo Obrero del sex­
to distrito, se ruega a tedos los seña­
res soolcsdél mlSiao, se sirTan asistir 
a la Asamiilea, que tendrá lugar ¿1 
Xlomingo 16, a ; la» dos y  media de la 
tarde, para tratar asuntos de interés y  
nombrar la Junta Directiva para el 
próximo afte.
8s encarece la asistenoia pun|ual.— 
E l TÍoa-secrétayio', Fédtiica Carih. 
éBeMeOieiamweÉ^
la «fesii al “I GiME m m u M u m ,
es, por su 
que se ha
Los submarisos a ip a n s t
y los barcoé Éercantss españoles
Un atentado más
Precisamente en ios moméntas en 
que más ápréüijk ’ y diáá preocupa a 
España el probleriOa de Jés |rans]^or- 
teS, A'émaaiá, qñe se la da de amiga
nuestra y sáneibna con su beneplácito 
las paiábrás de ’gratituá que hacia
nuestro país ácábá da dirigiÉ .el conde 
do UáarniU desde la Gáasará austria 
cái v^íene a desméntir sk gratitud y su I 
ámistad can uri 4ueTó^ktenfado s u b - ' 
m anuo, en ei que nb cahén kobtetlu- 
gios ni explicaciones ni ju^tiñcacíba
4e ninguna cíásov
' E l vápór «Gía'kdib)  ̂, de la Gó&pafíía 
Naviera Bilbáitía, ha sido to^rpedeado
w  •
Escribe nuestro cologa de Madrid,
Diario Universal:
«El caso del «G>.udio» 
crualdad y por la f  r(n® en 
ilevado a cabo, mtxy psrscido &l dé las 
pobres lanchas de B^rmeo. Ea éite co­
mo en aquél, SO empéíó por tíiepliü^kí y 
causar víotim&g, psr.-i luego dar cxcu- 
¿88 iy kOBÍribUir a k  cura^^ dalos 
beridos. En ata boa í& prepotonda es 
mani^oste, aií cómo e! propásito .do 
sembrar ©I terror a todá cosía.
jDontra tales hechos y cób ira tales 
evidentes propésitoa, ha de rsaecienar 
eí éspiritu de ciudadanía naoióBal, y 
puesto que ha da Jievers© a la Oaaoi- 
ilexía de Eaxlíá la voz da Bsp&ñs, quo 
se siente, cóá inoíivo, agraviada, j es­
to es que íá acompañe lá protesta da 
todos, tan firme como decidida y razo­
nada.
Es de notar que en cuanto so susu­
rra la posibilidad de algún aouerdo^co- 
meroial con los Aliados, qUs salvé al 
país do la miseria a que lo condena la 
guerra, en la que por respeto a les 
dos grupos dé oombatiéntes n« qaiere 
tomar parte, surge por el lado alemán 
alguna nueva manifestación de fusrzs, 
qué parece querer actuar a manera dó 
éoaefión sobre el espíritu súblioo es­
pañol.
No seria difíeil, fijándos en loa casos 
y ea las lechas, demostrar el aserto. Bi- 
riaaé qua hay el deddido empeñe de 
amedróatar la viril séborania de Espa­
ña. Es na motivo más para hacer into- 
ieí%él6 el átrppeílo.
Prueba todo ello desprecio tan eom- 
pletq vespeqto a nuestros derseboe de 
neutíalos, 'cuyos debkroa efiuipltínoa 
hasta epu élcbso én lo qub sá líéfiéra a 
Alemania, olvido tan ,»ÍRhiS88tí) do 
aquéllas máé cismen tales medidas do 
prudencia para no hsrir iúnecégaríá- 
mente á loé no báligarántaa, que re- 
qííisíé por Kuésííó Globíerno la adóp- 
téSoltíCíOíiés, qu'3 de usa t?z  
p 4 a  Siémpré' pruóbch al Gl-abinetá de 
Bériía que el pueblo cap&ñol é?ia dis­
puesto a no tolerar más gemf jant®  ̂!á- 
oarificábles afsropellos. v-'
' La fórma de repRtfiéióa qué el
(Alameda de Carlos Raes 
junio al Banco de Éspañd) 
Eí qjis 83 distingue de los demás por su claridad, fijeza y preseníáción de los 
cuadros al tamaño natura!.
Sección cofííínüa de CliíCO de la tarde a DOCE de la noche 
Grandioso éxito de los episodios 1 .* y 2.° de la exíra«rdinaria película de se­
ries en seis episodios qué Ha sido píoyectada ante los rayés con éxito delirante
U L T G S
tiíuíados «El hombre que regresa de Ultratumba» y «La feárrera aí ablsnio».
CoíKpIetaráa eí prógrama ias dé éxito «Gédrgét y los indios» «Amame a mí y 
al perro» y «Ladrón perseguido».
®*3@i @exi8i»»l9 @*II5| ssaeiSias ®®ssei»3S®Ss 0 ‘IP 
El Lunes estréné de la séptima de las grandes exclusivas de éste eaién, cuyo
título é« «Tortura de madre», l^sta película está interpretada por le» grandes ar- í España toda.
expenda medicinas al prac tícsnfe 
Cándido García Ruiz.
El señor Somodevilla juzga canve- 
nieníeque la Comisión juiídtcá émita 
dictámen, y así se acuerda.
L a s  s u S is i s t e n e ia s
Ei señor SOmodaviila expíant su  
moción relacioneda oon las subsisten­
cias.
Dice que no va a encarecer la im­
portancia que tiene el problema fie ias 
subsistenciás, CUes.ión d¿ la cual ie  Ha 
ocupado varias véees.
A nsdie se le oculta que !a vlfia se 
va haciendo impasible en Málaga y
listas que eoa tanta éxito llevaron a efecto la interpretBción de jy $ fiX . 
iT lunes se exhibirán lós episodios tercero y cuaríiv fie ÜLTíBÍ.
Lo de imayor im paríáa« ia , a  ñ ñ és trp  I 
iíiOi'ká lS '''^ lé tt9 ib k iacék y ó n  ' de re -  I
sin previo aviso por un sUbmarláo | bieroG estim© ádeeuada, ss irjpsno ceáa 
^lemán. que causó grandes destrezas |  iiapüriosos apremios: vd óa óiliWs !i-
exí él b á rc ó  y  m ató  á  ochó com paírio  
ta s  n uestro s: Y  es' p a ten te  jo  in justo  
de la  ag resión  i po r el hechov elockeñ- 
íís im ó  de que cuando , detenido él
toiio, «  lea «cipieos atieaa »cor- t « • '“'«íio» y rerisada su documenta- |  í  
íáíM .ÍIÍWi.¡áp .........
 ̂ f»* - O#»»» _** uwM.'B/t'iJii
1 jw  el dé
que no b a y é M ó  pó sib w  éupl^^^
. .ró, ea
Vd' é éhá^ 
feerfeaj do nuestro tráfiaó marítimo, sia 
la oúrI sMtirémoé sauy piroato la mi­
seria.»
í
marinos téútone* qiíe |
ir. ara ™ n. i .:. -' |  no llevaba c^rga ilícita ri'í na.regsba'
KT ql I  en eojjdicioaes que pudieran haceríe
JO0 á« j%® t^:r4ds h«y vigsatss. |  aparecer sospéclíóSO; Itié aktoñzAdó 
motivo «alió otra vaa jt |  para seguir su viaje a Bilbao 
Jü íirel gravamea iáá paisasv Atméiis- i Contra este atentado, !a prensa es- 
d ía s^  liigCÁ íitíor, qú l éá Mbd Aits- I  pJtñelá, con las excepciones de giem- 
r i í i ^  tdó  pfopnaSso porla se ha alzada en viva indignación,—  - LtL*i -vi:- % ’ ■ * & ÜAÜVt Há»n «1 xj¡TU AW ĵ f*0t6Slt3ipa^lRótlñ’i f  |k §  el'4tbbiéX^^ 
»:afcem4tioaoj«Pt4 oprno ya han dopU-, I 
iRd'l ?€>»' 'j|'rb||iois qqneê ^
. cofí. p ioáu«ñ,^», p«r-oiojh-¡
Otón de squelía mayerí* dtúyoip^L De; 
mado qae, ai ahora el Gobierno aaco^
. a quena láñarmd^fmasa'^re-
I p jnh'pbr la Ju aU  Mftidimpat 4'¿ A^oéU- 
das, la ikporti^óp  (aé' pésal'  ̂ álméa- 
' Ucéa é hijóá seéóéi' téhdri el veoíbdário1-í "'■-■i.tiuáw l í¿ a 'i , í4 íi ja " '" '!
fófilift ití,íic»y|aí«' áá k^lérá pasado del» 
íitogqria de ,aq $ñsa ‘ propóstfeí) fras-
, tiad».
Ahera, an psfo estado Ja» óoaa», lo 
que se impone ea que así como antes 8a' 
r r?Aiiad!?bn ¡féetiodé»; óafi»«t-Sb!é»7^y' 
que íaóXoiT %S»n b ] ^
> i 3ad dnraM én^' ‘óWsarddáy-^^páM^^ 
qap rió se Apiibba!*̂ © 4^  ̂ a|Í>jyib s ^ ro  
''loé í h o n a i o é q d q s í é í " ,A'yleé»; 
iqknc'ífó o? qnq mu-
 ̂xdeljóAVrépkbUo^n^ modíps
«9 aesénvoívéría y  'perjndtéAodo dé 
paso los intereses comanaies, se reali- 
shoxa g^Stíoaes fotHa^7q^b dasdo 
T a^ o  apoyará y  ápFauaifál» ópinidó, 
a fia de que el mitítétrt^ fié f i  Itobéfriá- 
C’ón apruebe el arbitrio qao se propo- 
\a:9 patS^ld rél^f» 4é la hétrir» del ía -
yéóiriddrío, ááí aquetías 
p(, jóhí-^í, .'.,ŷ  qKBÚrié pudientes’,a  ̂
É& éliraiqa por esnaplate dóT 
lAs^d^tdás: clases qué han 
d® 8aíiste»éP;fthidtóifíloj|péro eer írictíór 
caa&t(i8> meno» agobiante qáe en 1» 
ticisolidad. ; '  ' '
• jóípoíftr, - ^ a jés
in l^ é ils
del Inquilinato b© solueidrié éo Éó" áa 
ha propuei ato .en la saoción aprobada 
p ar!b /á tfak a 'ü rd p a« .“""
eéndenando e a : térininós de . 
la ilicitud del bfirbaro átuqué. V la 
prensa éxcépcióÉácfá, cok sú éstú- 
diadaactitud de transigériciá, riéke 
a Coiaeñtár él smefesó, rebbínendándo 
Úpa áotitud prüdérité, qué ¿poya en 
fútiles y temerosas puerilidades. Si, 
debemos ser prudéntesj pero siempre 
^tue la prudencia no se nos- exija ex- 
cltisivanienté para los áténtádos alé- 
manes y se nos revele de ella criarido 
él ckro máridé béíik'eriMií® haga valer 
derechos a h ü ^ trá  neutralidád.
ále^áté árgun®,
da-y-puesto úue la ira  suéle ser mala 
coriséjera—aí menos varonil, ya que 
el corazón espáfioíl ñl puede pasar por 
alto la muerte dé hermánós suyos ni 
pnede perfnanccer íadiferéÁíé ante el
He Aquí é! texio dé la circular dirigi­
da por ei ministro de la Gobernación a 
ios gobernadores:
«El real decreto da 24 de Marzo d® 
1891 determina todo lo rtfsrento al 
praoedimiento para las reehmaciones 
electorales, su tíáraits y resoiació».
Lo más importante de móaíentp para 
que se le^coá Ies firmes propósitos del 
Gobierno eri materia Sé rectitud eléo- 
-toral, es respetarlos planos fijados, a fia 
de que para el día priruero de Esa; 0, 
señalado por íá ley como forzoso pars 
la oenátitacióa de los AyuntamieníÓ?, 
estén resueltas todas Is« incidencias 
en primera ínstaneía y, a ser posible, eri 
la se^andAt quedando las Oorporaoio- 
nes ^pulárés, én eüanfió quepa, libreas 
dé Xéclamaeiories y  en actitud de fuu- 
eíonar en la forma que la ley exige.
Cumplido (yá lo estará) cuanto pré- 
vienea los artioulc» 3." al 6.® del citado 
real decreto, importa reasrdar y exi-
íapectáealó queóftécela pktriá sien- gir la obaervaneia délo eatableoido en 
de juguete ó ludibrio fié lós qué sí tu- tes siguiente?, desde ©1 •.• al 9.®. En sa
Vláli f:^publi^tia
.  O o 'n « ip f i»
l{a abra «anonrso paja el sortioio de 
Hbfellftí^é qflEe Circulo EepkblicauO) 
(^eade^mexb’de lííridiñD prSÜúlroi 
J^gPjppasieionés, con arreglo al 
fIÍS|l#lJIr «óridl^n»^ <{hó te h»n^ fie 
} tilMfieato iodcs los días laborables, dé 
4®ÍA 1® Secretaría de
*f̂ y> Oftoulp, sé dirigirán a! Presilen-
í e m  ITiliÜo, ante» ''del 25 del
:l&Diféét!váláadjaaieá-cuyo á m m t í
viesén noción eXucta dél valor de una 
nación neutral, sé verikri fados de 
tiempo pára rodfearlá de toda »u eoíi- 
sideraciók y dé tófie su agfafiécl- 
miento.
Por otra parte, los atentados se re­
piten y tío es posible que rikfiíé aifihu- 
ya a la casualidaci 3o que tiene todas 
las apariencias de propósito delibera­
do, de cá cu o concienzudamente he­
cho. Alemania no parece tener un in­
terés muy escrupuloso en conservar 
con Kispafia las buetíás relaciohes que 
debieran dt^rivarse de nuestra neutra­
lidad. Quizá su cerebro—cerrado a  té- 
do lo que úo s«a fuerza y prusiauis* 
mo--né ha üegadoa comprender bien 
J a  importancia fié nuestra actitud. Y 
í es preciso que la comprenda; es áece- 
sario qué nj>s ofrezca üria pruéba ¿Óú- 
Cluyénté do'qué nos respeta, yesalpfu.e- 
b;a sólo püfede venir de la suspéasián 
iadeShidk d® sti^ ateatádós, pues mien­
tras éstos menudeen como hasta aquí, 
no tiene derecho a que nadie en E s­
paña salga ai eacuencro desús manos, 
toda vez que si una fie éilas se riés 
tienfie bomo amigá, :ÓTf  ̂ otuíta él 
arma con que no? hieré. Y éóikpfení- 
did^ así, la apiístaá es ipaceptabíe; in- 
áCeptáble por dp's razones: porque no 
és dí^íiM’y porque no córreaponfie a 
la que España, generesamenté, otor­
gó SÉ Alé^ariia cuando tuvo féteriido 
é ií éúkiz y rodeárifiole de toda dase 
de consideracíónes y de respetos a ua 
submarino aMiúÚn, él cual pagó nues­
tras atenciones con la fuga, quién sa­
be si pkrfc küífsé otra Véz á sus cama- 
rafias y  ^oiiier cojáborar cen ellos en 
la destrucción dé'núestros barcos mer­
cantes.
ópnsecusnoia hay que tener pieBentó el 
4¿ber incxénSAble de resolver sin do- 
mora alguna, y  dentro fiel término de 
qninós días, que termina el t2  fiel co­
rriente, las réálamaciones que ante ellas 
áa halíAá deánCid» bori mótivb üe láa 
filtimas éíeociones, y deS^O esta facha 
peessderé V. S. a imponer las multas 
de l io  a 2§0 pesetaá a oada vocal si re­
trasase el étítíípliriaisníó dé sú» obíiga- 
eiones.
Si, lo que no ea da esperar, olvidari- 
do los indívidnos que formári las Comi- 
siónes pro^^lnciale» él térficio público, 
fie reeoneeida impórteneis, que se le» 
encarga, retardasen el áeapacho dé las 
expedientes, procederá V, S. en la for­
ma prevenida on la última párle del 
ariíoulo f.* del real daoreíp citado, 
dando cuenta a este ministerio, a los 
efaotos de la penalidad procedente.
Por úitimo, impqí’íia también no pres- 
©laáir dé h  ley fie Proeeaimíento aá- 
ministrstivo de 19 de Octubre de 1889 
y  dal ^glámentcr da 22 fis Abril dé 
1890, párá áu ejéeáéiés &ñ cúAñio a jas 
notifioAéiones sé reñofe.»
Para las.pradttctbres de
ñáfaiij|5, limoñea j  uvas.
£ | é  > O f  y  L  A B
Be ve&áe én —Fnerri» fiel Sel 11 j  18.
En Cbli^A.—AoéniS fi4
Eri fié D  VÜMi&t
La Soelefiad fie leirrafiérés Kej?3c!' 
raférffe'Aiitftofâ 'éítk á tafies fq» jsbrsseres 
que 89 crean con ficreehO; a Ida héneficloÉ 
tiel rea! fiacrete sfibrá óniícipo A loé prófiac- 
tórespstd él fila Í7 4ef éétát, A la uriá fie lá 
tarfie, en el local fie fá Lígá fió ClGritfibujrsn- 
tes, sita en la Fi&Zfifié la @éfiií!tuc!óñ, éfilfi- 
cío de San EeHiíD.
Sé ruega ia pmitaal asfsténdá.
Bl Preélfierité, MÜnüél Sáñchez Lebrón.
El Secretaiíóí Manuel Gómez Alba.
L a  s e s i ó n  d e  a y e r
Como !a sesión pasada, esta desper­
taba también mucha espeetfióióo, pues 
en ella habia de repetirse la votación 
párá el nembramienté fie alcalde.
£rá objeto de animados cementarlos 
la ruptura éampleta dé iá éo'aiicióh mo­
nárquica que, si en la primera votaelón 
se |»uiq da manifiesto por la auaenéia 
én su totaiidafi fié ta mihória cérisérva- 
dora, cuyas fracciones bergamiaiste y 
larista hiciefdií una u n i^  aíparénte, 
ayer ése lazo, que nada tiene fie indiso­
luble, sé nos ofreeté también hecho gi­
rones en el Salón Capitular.
Los concejales afectes a la casa de 
Laries asistiéfen a cabildo para tomúr 
^ r te  eú la designación de alcalde. 
También cencUifrió e! teñor Sóm ai fie 
la Bárcens, joven e ilustrado edil eon- 
servador, que igurabá en las filas dé! 
bergamisismo.
La desaníada coalición monárquica, 
la que nuestros enemigos peliticós sue- 
!áii presentarnos como uitá especie de 
dragón qu© se enguüé á los republiea- 
nos^ íbs conserváderes, eSos qüs tanto 
abusan del falso tópico de Málaga mo­
nárquica, repitieron ayer el nada edifl- 
eanté espectáculo fie sus hondos dua­
lismos y diíerenciáa.
Que siempre sea así es í® que desea­
ra®» los que, porfoítuaa, míütamóá en 
un partido a! que no llegan eses aires 
mefíticoe de lá baja poUlieá, pára qUe 1» 
opinión sepa én quién deba fiepbsiíat 
Skcénfianzá.
Los repufelicasos dieron ayer un | 
ejempio d i cohesión y digclplíai», asis- | 
iiend® todos como ua salo hombre a } 
cumplir su obiigáción. |
Además del alcalde, muestro querido I 
amigo, don Enrique Mapélli Bag|iio, | 
estaban en sus puestos ios sefiorés i 
Sómpdevilla López, Loreate Caro, Mar- | 
tin €émez, Raldán Berna!, Caraetie! | 
Saliúas, Afías Tovar, Rodriguéz 6ué- 
rréío, Pifiero Cüédfado, Zafra Miíánés, 
Pérez Texeira, del Río Jiménez, Puente 
Meiiná, QJéda Süárez, García MoráíeS; 
Mufíaz María y Salinas Sánchez.
Los repubikaaos indepeitdiéntss se^ 
gqres Segaleiva Mercáfi®, Rañfio Mkr- 
tía y Mesa Cuenca. '
Concejales liberales señores Peñas 
Sánchez, Barranco Córdoba, Romerd 
Rággió, Garda Morena, de la Ress y 
Ruiz de la Hérrá», Torres Cano y 
González Anayá.
Conservadores larlstas señores Cár- 
cer Trigueros, Lorisg Croeke, HueHfi 
Saris, Tejida Sáeaz y el bargaministl 
señor Gómez fie la Bárcena.
O ttm Eenzat e l  s o t e
Ocupa la presidencia eí OabériiadQr 
civil, señor Rodríguez de Rivas, qué 
asiste al Ayuntamiento para devolver 
la visita que le hiciera e! pasado Vier-í 
nes.
SI Gobernador civil, ea brevas y 
correctas frases, dirige un cortés salu^ 
fio á la Corporacióo, oftedéudose a los 
concejales paéa todo aquello quo re^ 
duisde en beneficio ds Málaga.
Dija que cumpla un gratísimo deber 
al dirigir ia palabra n la asamblea dé 
represeatintes de la ckiiad y si no 
kere  cestumbr® e&táfeleáida de antiguo 
efectuar e^tas. visitas, él se la hubierá 
iiripttésf©.
El seftér MageíH maftlSesta qre ex- 
psaflfíente^riá él «on-
íéstar á ía cáríMota sálütáció'ñ qü© há 
hecho al Coneejb el señor Gobernádef 
civil.
Se !i3b!a-«|ic3—fié̂  feaovaeión en 
las cói^tümbrés politfeás, qké van a va- 
liarss los antiguos proeedimiantos.
Que este es asise demuestra en la 
persona designada por el Gobierno pa- 
r̂ t re ^ r ÍG3 desííkps de está provincia, 
pqsé^fiora de adiós dotes dé hoñórabi- 
HdaHI y de taiffltb.
Eñ eí j^cófío* tíe que ÍJévá cjsr-  ̂
cie|tfid él éar|o, nos ha dado ptuébkf 
de íiapafeíaiídad y jaaíieía, y espéra- 
m&b, c©iífiadámeme,qüe 'su iábor i'á fi| 
früetíf<5fa y beneficiosa Má-
creando, en cambio, otros arbitrios qo© 
fepréséataa un nuevo saerlfleio a sus 
administrados.
El rue^o consiste én que al estudiar 
el presupuesto qú© ánoche saricíóna- 
mos, no atienda el sefiót QobérnafiOr a 
preveneienes dé ninguna elase.
Ei señor Huella Sans, responde bre­
vemente al salude gubérnatlvo.
El señor SomodevUla fiicó qua la mi­
noría republicana se éemplace en sa­
ludar a la primefa auteiidad civil de 
Málaga.
Es el principal motivo de nuestra 
congratulación, ei haber visto que se 
preocupa del maga® problema de las 
subsistencias f  qué sé pfO{)e*e arbi­
trar soluciones al mismo.
El sefiqr Rodríguez de Rivas contes­
ta a los saludes y sé atíseniá del Salón 
ácempafiade per uná leiriisión de éon- 
cejales.
La eleeaián de alealde
Antes de comenzar la vetaciéa, el 
señor Gómez de ís BÚrceíia dice qua 
de haber estado presente en la sesión 
última, su ysí® hubieta sido en faver 
fiel señor Peñas. . ;
Fraaíe a! nombre dignísimo de don 
Enrique Mapélli, cuya gésíién én ésa 
présidéaeia me complazco ea elógiiir, 
éoleco el nó menbs di|ko  fiel dé nués - 
tro prliner tenieníri á f  alcalde dan An- 
tehio de las Peñas.
Si tratárase del de algóa'arribista 
de la poiítiea, ua truháii que no mere-
El Gobierfto se ha preocupAfio fia 
este probléma y que ello és á«i nes lo 
prueba el Gobernador de Málaga, cuya 
viiita hemos recibido en ia tardé de 
hoy, pero no se pasa fie preocupacio­
nes; medidas ss han adóptai^o picas y 
la ola de ia caaestiá se aCerca por mo­
mentos.
El problema es insoiuble porque es 
ceBsecüencia natura! y iógica de la 
güeifa que asóla ios campes europeos, 
pero a pesar de esas dificultades con 
qué se tropíezán,!os Ayuntaniiéritis por 
los medios á sit alcance pueden abara­
tar algo ias subslstsncias.
Gomo en la moción se propone el 
nombramiento fie una cémlslón para 
que estudie el asunto, el señor Somo- 
devillá, teniendo en cuenta que dicha 
comisión no podrá hacer nada por ha­
llarnos en fines de gfio, desaa qu© se 
elija el próximo cuando esté constitui­
do él nuevo Ayuntámiente.
Se acuerda asi.
A c u é lle la s  d e  p é s a m e
A propuesta de la presidencia, se 
acuerda tésúmomfár e.1 pésame a tes 
excon ce jales don Eduardo Lomas Jimé­
nez y don Luis García Guerrero, al 
primero por el fallecimisuts de su her­
mano don Eugenio y al segundo por 
la muerte de su hsfct mo política doa 
José Vargas Machuca.
Tasnbíln se acuerda el pésame por 
el faíieciniianío de ía señ^^ra madre po- . 
lítica del difuato exalcslds señor Mar­
tín Oarrión.
H u b ia  e i  a l c a l d e
I El señor Mápelü: Com© ya dija al ser 
I exaltado por vuésíros votos a la presl- 
oierQ ninguna claie de cañsifiéraCienéa, |  cía del Ayuntamiento, mi estancia en 
I no habría votado. |  este sitial ha de ser breve, mas como
I (Lss frases dél señor Aérnez de la 4 h© da cumplir con mi 4éfeer,he impues-  ̂
I Bárcéna áOia áeófldgs éó* murrauiltísilto el sáOjiñcio de hacer lo propio a to- 
I da apfóbácíéa). “ ■ : |  don cuantos depon-lan del Muufeipib.
La votación fia por TesuUado 29 s u - N o  dejaré sin la correspondiente san- 
ifágios éa favor de doíi Enrique Mape- |  eión cualquier fiiíta, y tedos aquellos 
li, obteniendo 13 e! sé^of PeSes. |  actos que roalicá en mí paso transiío-
pri-Por CGHsigtíieaía, continuará el 
mere desempeñando la Alcaidía.
El señor Gáreer dijo que su compa­
ñero de mlnoria, don José Hldál|jo Es- i  moso naranjo existente en 
píldora, fio asistía U la séaiión ^of estar |  patio del cementerio da Sin 
enférmíO.
A s u n to s  o f ic io
Se aprueba élexpéfiiénte para pro­
veer, raédlaaíe cóficür8Ó, íu plaza fie 
mátfohá de la bárfiada de Shurríáns.
Apruóbase un oficie referente á la 
cenfbcélón del padrón de veéinoé.
Es aprobado eí extracte fie los
lio por la ASoáldía ios pondré en cono­
cí miento de los señores concejales.
Tuve conocimiento da que un her-
il primer 
Migiíel y
I que por la primavera embalsimaba ei 
I ambiente ea aquellos tristes ítig^fS,,
I, habís sido cortado a golpes de 
I a ras de Ja íierre, apisonándoiLé ^
1 pués el 3itte que ocupaba. írs
I  Este constituía, a mi juicio, un gravé í 
% delito y seguidamente practiqué la r  
I averiguaciones necesarias.
Se rae dijo que la mano dedructom
acuerdos adeptqfias por la Gbrporacién |  ¿gi naranjo fué la del conserje de dicha 
y Junta rau'íiejpal^ en las sesiones ceie- í ^
j^i sefisr González Ánaya eontsstá 
Cumpiidansente en nombre fie ios libe^ 
raiés, al saludo del señor gobernador.
ApTbvéchando la éeástóu fié su pre- 
Señfefá, dué táido aó8 Kp^ voy á ber- 
rajútlne íórmular lín ruego a (a p rM ^á 
aulfóndad civil dé la provÍnci8í ^
La Junfa Municánal dé Asociadas ha 
deéidido ileváf fij ptésupbeétd de! 
Ayuntarniéritó de MállgS/ la ^u^fesióit 
parcial de! impuesto de In*quílináto^
bradas duraste eimez de Novierabre. k 
Dáte euenta de una comuiiiéációa |  
dél GobiSfhó civil, relativa aí aoméntd |  
de precio en ei fluido' que vienen sú- I 
miniétrándo las eonipafilag dé aiüinbfa- I 
do por gas y élecíricidad. I
El señor St)ra§devÍHa se lamenta de I 
que un asunto que d® tan Capital im  ̂ J 
portsncí3,haya8Ídío íratfifio Ugeramen- I 
te per la Junta previneial de sabsistéñ- |  
eias. I
Opina que las citadas empresas nó |  
pueden elevar el precio del fluidq |  
mientras na resuelvan eí asunto la Cor- |  
poraeióñ munícipaf y la Juhtá de Sub- I 
sisténeias. |
La ©orauaieasión gubernativa pasa a |  
estudio de ja Cémlslón Jurídica, para |  
qué dictáminé urgtnteménté |
Remítese a! «Salétín Óáclal» la nota 
da obras de la éftima semana.;
Se aprae'éá ©1 iafUrras del arquitecto, 
sobré obras éá daíermlnado trayecto 
leiacucdueto éá San Telmo.
L o  sgsia Baalbfa sóliír>@ lá  o io és i
A petición del señor del Ri® Jiménez, |  
8© ácuétdá qué éóiitlfiúd sóbre la mesa |  
él dictáraen de lá Cdzniáión de$igñadá |  
al efecto, para instruir expediente at I 
ébjeto de depurar hachos relaciónldaf I 
ton el arfeitri© áe pesbádería. ' I
También seguirá sobre la mesa un |  
ifiíorme de ia Comisión de Arbftrias, |  
recaído en reelamaelén contra ei dé In- 
quíllnáto.
Diacitese el díatamen de la Comi­
sión dé Beneflceacis,presentando el es­
calafón fie médicas espeeiailstas.
necrópolis, que obedeció órdenes %et 
cápéllán, recibidas por éste d?. un te? 
ñor concejal. V . V
Ni el capellán ni ©1 conserje; puéq^á’; 
tomarse atribuciones üe esta índole.  ̂4  
El fcaor González Anaya feiicítá -ak 
alcalde por su fisolaractÓn dé ^reséñ^ 
tar todos los asuntos al Concelb, jjór 
grandes o pequeños que sean, coúduu- 
la que debe servir de ejemplo.
Ese delito—agrega -r  qu« pudiéra­
mos llamar de lesa agricultura, se ha 
cometido ea un naranjo raquítico, qta- 
cado de serpeta que precisaba Éiacerlo 
desaparecer por que estorbaba loá en­
terramientos en una propiedad óxrtícu- 
lar.
En el mes de Jui»io, en las postrime- 
I tías ds mi vida alcaidesca y atendíeudo 
I los réquerimientos hechas pOí Ids dlie- 
I Sos de Un pateón erigido én eí primer 
I patio dél ménctonado cementerio, au- 
j toricé aí cóBCejal Inspector de Gemen* 
i terios para que coftara el naranjo.
I Se dispuso que el Arquiíectó niaci- 
I cipa! dictaminafá; y oído él parecer del 
s *¿ ,..1*.. ... « 1- corta fiel na-
l iif"
8
técnico se precedió á la 
ranjo.
Lalsei* d « i  a l c a l d e
E! Secretario da lectura a los tele­
gramas, que ya hémos publicado, refe­
rentes a las gestiemes hechas por el al­
calde para evitar la subid» del pan.
En un despacho recibido por el se­
ñor Mapélli, se dice que el Estado pro­
cura ádquirir los trigos qqe nejcesltan 
los fabricantes de harinas.de Málaga. .
£1 señor Mapélli refiera que le ha 
I visitada una comisión panafierot^
lá
El señor SomodevilU expresa que no |  para ánuridarlé íá lübida dél pan
ve ciáro en ¿1 asunto, puéá eree que el 
primer lugar de dicha eiiealafóa corres­
ponde ai ddctar don Qumarainfi© Gar­
da Corpas, no al señar Oppsit.
Emiteu su apiáión cu t í  asuntó loq 
señé^eií Barránea, Aaréiá Meralé^ y 
Maríía G^insz.
Las cúmlsláiifts fia Beneficencia y 
fie nueva la cues-^|u ^ iá i^  jestudiar|ii
Be ibe eí infarme dlctafit per la pri­
mera de dichas efimUiqnes tn  el asun­
té ^étefénte {flbótlqUiá d l  Hi caáa de 
sócótrq 4é  ín báríiafia fie Churriana. 
Por eí informe se autoriza para que
el próximo Lunes, y detalla íás gestiov 
nes que ítaao reaiizjdas sobre esíe im- 
pórtante asunto, declarando que,.fies- ;| 
graciadamente, tales gi^stiones jurraer- 
alian por camino halagüíñ©. * ^ J • f-l
Con ia visita fie ios panadefói b f  
caindáldo otra fie los iabtejeroa^ai 
participar su preyecto de elevar t í  || 
do  de iá earne á partir del Milrci 
próximo.
El señor Somafieviüa fike que 
proánee tanta impresión en el ái 
público como la subida fiel pzb» 
mentó principal y exclusivo 
blo.
P ig in a
Sájhftfii^ 
safe
Dsbsiaos fijarnes en que si ©i pan ; 
sube a un precio se manüso® por íiem - ;• 
ncs indefinido a éste. ¡
Lo i panaderos ío subieron a 50 cen- ¡ 
timos porque las hanoas costaban 50  ̂
pesetas ios cien kilos; bajan las barí- | 
ñas a 48 y 46 pesetas y se sostuve el | 
pan a dos reales; ahora que las harinas | 
han subid® dos céntilpqs y medio ea ei | 
íTiárg?n de 50 pesetas quo aütoriza pa~  ̂
ra equiparar can el de éstas el proelo 
del pan quieren elevarlo a 55 céntimos.
Se fundan ea que tienen que traer 
harinas de Sarcelona para mezclarlas 
con ías del psís, pwes que so  las trai­
gan y se arreglen coa las que haya en | 
Andalucía. .
®l ulcaids tiene atribuciones para im­
pedir esta nueva subida del pan que
nos amenaza. .r ^
Puede llegarse a ía supresión dol pan 
Hamsdo do lujo, elaborándose una cla­
se ániea y barata. ^  ^ ^
Con el márgen que ei Gobierno da a 
los panadero», obtienen ganancias ta-
bulosas. , ■
Excita al alcalde para que realice 
gesíioaes a fin de conseguir que no se 
suba el pan a 55 céntimos, por que eso 
sfii presenta una gran desgracia para
Málaga. ■ , . ,
Dice» que pronto vendrán trigos de la
Argentina. .  ̂ .
El señor Mapelii indica que todo de­
pende de la subida de los trigos.
Anuncia que en ia reunión que ha 
de celebrar hoy, a ias diez de la maSa-
Oo-ellos su cooperación para que el 
bierno apruebe loa arbitcius.^
Ei señor Gómez de la Bárcena agien­
te a esta proposición.
Se faculta al alcalde para que haga 
esta gestión.
S o iia itu d es @ 3nf@»*íne8
De las primeras, queda s&bre la me­
sa una del Directo? de la Escuela de 
Náutica, despachándose las restantes 
en !a forma de costumbre. . . .
Entre los informes figura d  gmiddo 
porla Comisión Jurídica, eu expedien­
te instruido ai veíefiúario ú m  0 .ibnd 
Roble», falíándoss que no M  cometido g 
falta alguna y que precede su rspqsi- 
cién en el carga, absnánáole como 
compensación a los perjuicios sufridos? 
los haberes de los seis meses que ha 
estado suspenso de empleo y saeldo.
El señor García Moreno desea que 
se apruebe el fallo, enviándose al inte­
resado copia de ía parte diapositiva.
Él señor Semodevilla hace historia 
de lo sucedido, afirmaado que el vete- 
íinsrió fué injustamente suipendide; 
cumplió con su deber al proponerse 
evitar que un cerdo podrido se destina­
ra al consumo públicó.
En cambio hubo otro veterinario 
que sostuvo eriterio distiat®, y ei per- 
do se vendió en Málaga.
Contra e»e veterinario pedirla yo la 
formación de expedles te, pero no quie­
ro prolongar más @1 asunto.
Se aprueba el informe.
De ios restante», se aprueban todo»,
¡Es una gran verdad!
N® hay medicaffiento para eurar las enferiTiedades C®
E stó m ag o  e  in te s l in o #
por antiguas que sean, como el
. S E  e O M P R A H  "
Pfigasae a loa m¿8 altos prewos tofls «Uü^^ 
SBaáOwsariasi lustros y otros ms1s!,ob. ,, . r.-íti-i
«eteaoiofios dioHas ¿o los mojoros «««siaili
Vaswi para kaoor Artas oa afmollas megy.;
DIGESTONICO
oles o* «w so mo ooaimlto, sim imtorosar 
* ^  ' i,tallo Té’oo-M«aiaIlireooitB ea Málaga
3 .EgqeBAB BI7ALL1
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍA^.
SBSSBBESBBeEí--
guoz Parot y SU belfa es?@sa doña Mau'a
lémex Mazarrasa.
Ha venid» d» Sevilla si joven marqn̂ és de 
la Eran] a.
8a encaantra restablecido dt la dolencia 
que le aqusjéba estos días, nuestro querido 
y respetable atalgo, den Luis Sam&rge-' 
Mucho lo celebrantes.
na, la Junta provincial de Subsisten-i lg ujggg
Aa Afitfl imnartantR caes- ^ _ciag, tratará do esta i portante cues 
fión.
El señor PiSero añrma que en Mála­
ga se expende pan a 40 céñtimos.
El señor Barranco estima que can la 
Incauíaí'ión de los trigos podrá abara­
tarse el pan.
Ei señor Mapeili expresa su firme 
convencimieníQ de que el Gobierno no 
concederá esa iocautación.
El señor Martín Gómez sfírma que 
se halla peí suadido de que nada se 
puede hacer ni por el Ayuntamiento 
su alcaide.
El Gobierno no se muestra piopido 
a acometer rápidamente la solución del 
problema, y las subsistencias siguen 
subiendo de precio.
Es preciso que sepa el pueblo de 
Málaga, que el Ayantamienío no pue­
de resolver Is enestióa parque es im­
potente. Esto íe correspenda aí Gobier­
no y ya está viendo el puí blo que su­
fre, trabaja y no come, las medidas que 
adopta para solucionar eí problema.
No se nos pueden exigir responsabl- 
fidades de ío que ocurra.
Se lee eí telegrama que envía el di­
rector general de Obras póblicas acer­
ca del transporta de leña y ©rujo para 
la fábrica del gas de Málaga.
£1 señor Barránco habla de! perjuicio 
gravísimo que se causa a muchas pe­
queñas industrias si las compañías de 
élecírleidad suspenden e! suministro de 
fluido.
Tiene entendido que en las bocami­
nas do las regiones mineras de donde 
so surten de combustible esas compa­
ñías, hay depositada una grari cantidad 
de carbones.
Propone que una comisión de coti­
ce jales visite ai director de los Ferroca- 
rnles Andaluces, para que facilite va­
gones a fin de transportar el eouibus- 
líb’e.
Queda facultado el alcaide para ha­
cer esta gestión.
Es leído un telegrama dél diputado a 
Cortes por Málaga, don Pedro Gómez 
€háix, relativo aí grupo de artillería, 
despacho que ayer publicamos.
El alcalde dice que la noticia es gra­
tísima y ella demuestra; que el Gobier­
no está dispuesto á quo venga a Mála­
ga e! grupo de artiüeria.
Se acuerda dar las gracias al señor 
Gómez Chaix por su áCertadá gestión.
Seguidamente, el alcalde da cuenta 
de la providencia diétadá por el juzga­
do que eatiende ea e! procedimteatV'de 
embargo seguido contra ei Ayuntamien­
to p«r débitos de alquileres de la Casa 
Audiencia.
En la providencia se acuerda desis­
tir dei proeedimieato, estipulándose Ía 
forma dé p8g«.
Las costas ascienden a 1.7S6 pesetas.
Se ha conseguid® paralizar el em­
bargo que existe.
La providencia dictada por s! juez 
noesfa  lesolücién total del asueto, es 
un armisticio, ésüpulándosé el abono de 
un Bámero de mensuaUdádes.
Las costas causadas se fijan con 
arregio a arancel y son del piimer pe­
riodo; en el segundó subirían á más de 
3.080 pesetas.
Al detallar esté asüníó pone déi rp- 
Heve el señor Mapellí sus conecimíen- 
ÍÜ8 jurídicos.
El señor Somodevilla encomia,como 
ge mérece,la gestión del alcalde, y pro­
pone que se le otorgue un veto de con­
fianza.
A esta proposición se adhieren los
De las mocionés quedan dos sobre 
la mesa, aprobándose una sobre con»- 
trucéión de nn mereado en la plana de 
SalamanGa.
Y no habiendo má» sguetas de que 
tratar, se levanta la sesión,a las sel» de 
la tarde.
En k  parroqnla d« les Mártires se ha c@!e> 
hraáe ts tseáa áe k  baila señorita Galeras 
Maestre Reyes, cen nue^tr» partieulati  ̂am!' 
go den Jasé tlarefa de! Pise.
Actuaren de fadrínes don Francisco f^ass* 
tre, padre de la nevia, y defla Bnrfquet<n8 ar> 
da derPinOf madre déicentrayentc. ‘ 
Méseattes al Kusv» matrltaonie tedo gáne- 
re de félicfdadas.
EL PñüBENTE ES MEDICO 
Di SI MISMO
No hay que eoufuRdir la prudencia 
con la cieüeia. Para ser prudente no 
se necesita gran caudal de c»noci 
mientes. La prudencia na exige sino 
«n poco de bu tn  sentida, aplicada a 
las breves naciones de orden general, 
comunmente adquiridas.
Así, en lo concerniente a la salud, 
nadie ignota que la sangre y las ner- 
vies sea los dos factares del equilibrio 
físico. Por consiguiente, el más ele­
mental criterio hará ©emprender que 
cuando, por una causa euaiquiera, es­
tá  comprometido el equilibrio físico, 
es que la sangre y los nervios se hallan 
debilitados; En efecto, la sangre y el 
sistema nervieso se debilitan con fre 
cuencia, per razón del medio en que 
vivimos, inflaides por sus alteracio­
nes ~  intemperies, cambios de esta­
ción, fatiga, preacupaelenes, excesos, 
etcétera.
Esta debilitación se manifiesta em 
sus comienzos por distintos modos de 
malestar, de que ai principio suele no 
hacerse caso. Tales sea, por ejemplo, 
los dolores de cabeza, dolores de estó­
mago, malas digestiones, insomnios.
Si »e os presenta alguno de estos 
padeeimientes, no consintáis que se 
repitan, pues no tárdáriau  en evolu­
cionar convirtiéndose en enfermeda­
des bien earacterizadas. Tan pronto 
como se revelen, combatidlos por me 
dio de las Pildoras Pisk, que, al resti­
tuir a vuestra sangre su riqueza pasa­
da, tonificando vuestro ifistema nervio­
so, los disiparán en poco tiempo y 
os pondrán, a cubierto, para lo sucesi­
vo, de todas las compiieadones even 
tuales.
Y para ceuclüii*, diremos más; y es 
que practicar periédlcamehfe, sobre, 
tode enlos cambiós de estación, una 
cura de Pildoras Piale, censtituye una 
precaucién cada día más extendida, 
más practicada para bien de quienes la 
siguen.
Las Pildqrss Pink.se, hallajt de ven 
ta  en todás las f arm aeiai, a í precio de 
4 pesetas la caja, 21 pesetas las seis 
cajas. Las cajas Vendidas ch España 
deben l evar cxtéribíiáente uná eti­
queta indieando que oontienen un 
prespecto en lengua española: de no 
tener esta etiqueta coaviene no acep­
tarlas.
Sa milin óe su beliísliña hija I«ab«iita, ha 
vanfá» de Oórdeha, nuestroparticular auifg» 
á»n José Obrégén.
§
l^uestro amigo áoa Francisco Martin Zarco 
y su éistlngHÍda espesa,éoña dolores Suárez, 
se hallan hsjs la fasprestón deleroBa qua les 
ha preéflcld* la muerte de su hij» Pa<}H!to, 
taenísimo nlñ» de corta edad.
Nes asoclamas a su quebranto.
íkBmmmE y  p m o p a l
ü a t® o » » ® ló s lo « í .
§¡•1 Eastiiuto d e  SSAIptiie
Observación ss tomadas a las ocho de la ma** 
Sana, el día 14 de Diciembre de ISIJ: J  -
Altura barométrica reducida a 9 . 761 0*. ,
Maslma del día anterior, 160. .
Mfeima dsl Qlí
-  érmóiuv tro *éco, 12'0.
■ ídíiia Hs'tmado. 10 0. ‘ . \%
IMrecdón ,del viento, E . ■ .'X'
jî êniiónietro,—K. m. enS'5- uoí'"-» 30,
Estado deí Cielo, casi despejado.
Itlam del mar, jnserejadUla. ^
Evaporación minî  2'6 .
álV ' -4OniHa en tnim . 0  0.
iiaiu al |«r iijnr ! uñar a m r m i M S
Bateidia de ssoina, hsrrasÉisnmii, meras, 
orúUlerK ekra^a^ «««ates, el®,
da sáne y ktlhii »lan®ires, estaSks,.
Lm  #«■  A .  »  M á la g a
OonstruiseíoBaB metálieas. Puentes fijos y gíratoyioSk Armaduras de.toáM clasM
ssi^aeeites. Material y aaóvil para Ferroaarrilea, Gontratista8.y ruinas. íüadioióii de brouep 
y de hierra m  pieaas hasta 5-CXK) kríogramos de peso- Ualier weéájaiao pwa toda 
jos. Torsíiliaría. oon íueroas y íuereas éa bruto o ras&UdM
Direociós teiegr^oa «lui Metalárgioa», Málti^a.—Pébnfl», Paseo aa los






A lm a ® e n e 9  «le re¡s«««etef3e a i  p o p  m a y o r  y  m e n o r
■$
O p e r a e i o n o a  d e  G a ja
IcgréSGs
JULIO GOUX
Callé Jtían Údmez Garda (antes Especería} y  Marchante
^ a i e f a s o i ó i i f  S a s i e a m i e n t ® »  T h e i p m o s
Pesfeias.
Exisíentsneia ea 12 de Di­
ciembre ..........................
Ingresado por licencias de 
o b r a s .......................... .....
Idem por degüillo ea ei 
Matadero de Tisatínos. .
Por áeügaello ea ei .Mata­
dero del Palo.....................
Idem por espacíáeulos . .
Idem por 0.‘llo3 míioiolpa- 
les sobro áeaamsntos. .
Idem por solios municipa­
les sobre dooumontos ds 
vigUftacia. . . . . .
Idem Mercados y- puestos
. públicos, del día 12 de 
Dioismbre . . . . .
Por cabras, vaoaa y burrsa 
de leche, del día 13 ás Di- 
piembre . . . . .  .
Por OementerioB (con iont»;)
Idem Cementerios (resul­
tas).. . . . . . . .
Por carnes . . . . . .
Por dégúello en el Matade­
ro central. . . .
Por pescado. . . . . ,
Idem carros faeseros y ba­
teas. j . . . . . .
Idem athltriq de aguas. .
Idem P aten tes. . .  . . .
Idam Patsnt?» (resaltas) .
Idem carruajes . . . .
Idem por recargos cédalas
p e r s e n a k » .....................
Idem «¿dulas personales .
Idem luquílinato . . . .
Idem Inquilinato (resulta?)
Idem AbasteQimísuto de
 ̂.'aguss^.i. ■,.■ :. .f
Total. . . . .'
Psges
27.124 Í3
Gran premio y Medalla 












Fabricante, D. Julián 
Diaz-Güemes,(Burgos), 
quien elabora también 
las acreditadas MARCAS 
R E G IS T R A D A S  dé 
pastillas para lujar cal­
zado y correaje SUCE­
S O R  0 B  D Ó M IN - 
GUEZ-Vitoriac?El Hue­
vo» y aNumáñcia»comó 
igualmente el econóini- 
co Encáustico «Pasta 
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
para el ramo de cerería
En el negociado correspondiente de 
gobierno civil se recibieron ayer los pái^  
de accidentes del traba]® sttfrid®»!P®r 4*1 
dbrer®3 «if-uientes: ' :
Juan Pérez López, Miguel Ruiz Alvare^ .̂  ̂
Dominge. Gutiérrez Fernández, Jesé P ss^  
t®r Rubí®, Manuel Alareón M®lina y 
nard® languin® Regaer®. •
—  .............................  . ,
Por el «inisterio de P®diént® st ha d i c f ' 
tad® una real eircular, diiponitud® qul e« 
eada de uh® de I®s Centejés iir®vinciáll 
de Agricultura y Ganadería ae •. e®iltitaySl| 
laterinaménte, y en el plaz® de #ditilNlíasÍ 
una sceeién de Industria y Comer-df,' 
puesta de .euatr® v®cales, desigqidjM,
;« 0 ®brrnad®r civil, •ycad® a les. f; 
dentes de las Cáaiaras C®merci,® 
la Industria, ® dé las Seeiedades induitda 
les, en las pr®vincías donde i® exlátátiia 
Cámaras de Industria.
La Aámiaistracién de C®ntribucíÁ|i:« 
convoca nuevatntnte al gremio de' télidli 
.p«r mendrd« aceite y vinagro,:yarái 
concurra a dicha dependencia el ,
actual, a las ®nce de la mañana; 
que proceda a lá elección de un^ía|“ '" 
y euatr® C lasificadores, en sustit|^i
den Fráaeiic® Guerrer® Molina, d®^l^
cual García Sánthez, d®n Anteni®' .. 
20 MnftéZj difn Isidr® García y dé» TIí’ 
cisco Martíh Trian®, qüe segán 




y blanqueador de, ceras en gran escala.
Puntos ~de venta en Málaga: Saturnino ©omínguez^ calle Nueva 











« í»/ . • T.Í ^ í' íw j ciísn MiSUÍi €iÓ-
penorea Gómez de la Bárcena y G arda laíe Taríésá y familia.
Bn el tren de las 12 y 36 tsinutes marcha-; 
rea a Madrid, lá ssñerá viada de' Fáreja e 
hije, den Luís Paraja, ceuisMantV da infan­
tería; den Rafael eavaies, den Frenclsce y 
den Ántenle Bíax Quzmáú, y el tenients ee- 
renel de Infentqrfe, den, F.eraend® Baren 
guer, ayudante del gebsrháder militar de 
esta plaza
A Algeefras, den l̂esé Navas Tero.
A BebadUle* den Maunal R<tí*.
Bn el tren del mediedía U«gó de Qransda, 
dea JTaén JIméaez Lepera. al que acaiapafia- 
ban desda Bebadillá don Juan y deis Salva* 
der jAIvarez Qópea,
Be Añtequera, dón Frahdsco de la Cá­
mara.
Bfl el cerree general lkgaren de Madrid, 
les distinguidos jóvenes ¿en Alfrede Pastar, 
den Pedro Baqhefa y den Áaten Bíanee de 
lesRlsGed.'
' BeBUbáe, dea Adelfe Are?zgga‘y faraltfa
Be Branada, deña Qcrmea «gálvez «jnatbe 
ro y el decter en Msdípjna
Moreno.
£1 alcalde expresa su gratitud, acor­
dándose el voto de confianza y que la 
Coaiisfón íuríáica estudie ©1 punto re­
lativo a las eoístás.
L a  e e o s ié m ic a
Ei señor González Anaya, que pidió 
la palabra para una cuestión de urgen­
cia, cita el ruego que dirigiera al O»- 
bsrnsdor civF, que ileva por objeto el 
que ei Ayuntamiento tenga su ley eco­
nómica.
Estima que para la urgente resolu­
ción por el Gobierno del asunto relati­
vo a los nuevos arbitries sobre pasas 
y almendras, procede visitar a los di­
putados a Cortes por Málaga que se 
encuentran aqui actualmente, visita que 
puede extenderse al señor Alvarado 
ftinigo del/Gobernador; recabando de
Bff Córdóba, dén BItUia Busísmaute.
I De ©ád{z,4»n Aúíenl#,Lí5̂ fííz Sánchez.
De Puertelíano, nusslxo dlstluguido etníg® 
..dQU.'l'élíx García S»«y|r^n-
©e f  onda, los estlnsades jéveaas den Me- 
dest® y den Isidoro Bseobar.
§
Para primer® de sño ha s!d« fijada la boda 
de la bella señerita Sacorro Luna ArjeUa,c®n 
nuestro estimado amfg® den Luis Tentór 
@ilss.
Se encuentra inejarad® d« !a dalencla que 
1« aqueja,!® distfnsúlda señera d»6a Antonia 
León, viuda de Luaiple.
Celebraremos que alcancé alivio total.
Eleenclért® anunciado en la Filarmónica 
ha sido aplazado para ia semana próxima.
Freeedontaa de Santander, se encuentran 
en Málaga, reallzaiidó sü vkjs dÓ bsida, el 
teniente de líigenléfós don Mamiel Rédrf-
Limpieza áe ia Gasa Capi-
tulfei* . , . , . . .
Oompftfiía á®5. . . .
truesión pública . . .
Oolégio de l'tírm'ácéatieos, 
por,cu sata dé moáícinas. 
GasWoá Bieacres . . , .
éjódifó OHvér. . . . .




á l ñ e d e  R o d ríg u e z
Alameda 28 -  - Teléfono nüm. 174
Sin duda, algunos eeñeéptos han dade lu­
gar al equívoco, pudiéndose per ello estimar 
que)se encontraba Málaga ante dificultades 
de justificación, distintas a las exigidas a 
«tras prevlnclás qna ya han obtenido la ayu­
da del Bstadé. , _;j V 
42on múclió gaste y. sáilsfaectón, esta <8á* 
mará agrícola en oportéiltá Instancia íé hará 
conocér lo necsáarle para que V- B; pueda 
apreciar la Importancia e Intensidad de la 
crisis, en la seguridad qáe habrá da aliviarla 
en le posible, haciéndole justicia a esta ra­
glán de igual euerte que lo ha efectuado en 
otras.
' Me cemplaxcq en «nvlarie a usted mi par- 
tlcuínr gratitud y la do teda estp «ntldád por 
su fina aténclóh, slíndimÓ ;8átl|fact®rl« «u  
derme de ústed'̂ ióu óill motivo ifánti® segu­













Total dts lo psgalo . .
Sxisieji^ia para el día 14
Ig u a l .......................... ..... . 31.993 32
En el Gobierno civil
\D íg ® e l ' GoÍ99s*nadGB* 
BI Qebérnader dvH nos parUctpó aaeeha 
que había estado en las sasleñes que cfiiebia- 
baá é! Ayuntámlénte y la Cohilsión provln- 
ela!.
Bespués estuve en Ies .barrios ds la espftal, 
vieaá* que se encue«tren eñ malas cendielev 
KS8 y puiulaadc por las callss muehbs nlfiss,- 
qué deben estar recágidés en escuelas ó asi 
les.  ̂ /
Ssbre esto se: propese df seSor Rodríguez 
de Rives emprender una activa campaña, a 
fi» de evitar ea©s espactásulos. ^
Por dítlnie, mgKlfestó -qüé feafeíh «ids visita­
do per el ex a«barnadc>r civil, don José Sar­
cia Querr ero; por el cónsul de Austria, para 
eensulterle sabré el prepósito de instalar úna 
tómbela benéfica para les heridos ds su na­
ción; per el presidente ínferino de la €átUara 
de ©oraerefe, señor Mueiln Sans, para eans- 
blsr Impresienes sobre el némbramiente de 
vocales que han de fersuar la sección de In­
dustria y Banádeiía, dependiente de ía 6á-
""áir"" "  *róára, y per fel lcálde da Álháuríh el i&rajadp, 
para censulíarie sebra la provisfén de la pla­
za de secretarlo da aquel Ayuntamiento.
e o H v o c A T O i i m
Por la presente se d t t  a los señeras seefos 
del Beléglo Pericial Mercantil, á la reunión
que para elegir nueva Junta Blréctfva ha de 
celebrarse en el domicilio social dal mismo. 
Alameda Principal riómer© i 1 (local de la 
Cámara de Comercio), hey 15, a les nueve 
de la poché,—l!  Secretario, Miguel A. Or- 
tizTallOi
Él presidente de esta Oorperadéa ha reci­
bida üel señor miwlstx® de Hacienda una res­
puesta satisfactoria ai telegrama que opertu- 
ísameníft publicó ia prensa rélstlv® a la pré- 
terfclén qns iss proáucísres de frutes fres­
cos do la provincia de Málaga habían sido 
objeto. Esthnando átU dar a conocer a los 
interessados el estad® del asunto, transerlbl- 
mos a ccntiuuscfón ía carta de referencia y 
la que cen tal motivo dirige el ministro al 
Presidente de laUámara.
«lQ-XII-817.
Exemo señor Marqués de Suirlor, PresL 
dente de la Oátuara Agrícola.
Wií tlnguldo éefler mía.
En contestaeién a su telegrama fecha de 
.h$y, rae rpmftb a lo que resulta de la neta 
adjunta faciüíad^-a Ies periódicos, recogien­
do tnaritfsstacionés de la carta abierta de! 
señor Berjamín v pttticisnes formuladas per 
por distintas pfevinetas españeias.—Como 
usted verá, no íte  írata;de presedíar de mo­
mento decumenio.? justificativos y fehacien­
tes, sino ünlcátnénta dé que sé formulen las 
petlcíénes dé aquellas tegichés quése censi- 
déren verdaderamente necesitadas de auxi­
lio á consecuencia ds la falta dé exportación, 
con objeto de que el Soblerno, prévias fas 
comprébacienes qüe estimé épertuno practi­
car, pueda conocer la cuantía y détermlnár 
reglas para la epifcacídn del auxilio.
En cénsécuencla, puede esa Cámara agrí­
cola, si lo ertima oportuno, «uvljir los datos 
que juzgue psrtinéntés para qué esto Mthls- 
terió pueda apreciar la extensión o Intensf- 
dad déla crisis para aliviar la cual se telicita 
e{ auxilie del Estado.
Se ofrece dé V. atento s. s, q.b. a. tn.—
f  Ventósá.
14 Diciembre de 1917»
Eseme. señor don Juan Yentosa, ministro 
de Maslendej Madrid..
9|uy dlátiiiguidb señor mío:
Me ha sido muy grata la recepción desa  
carta áel lO con la espía de la nota facllltáda 
a ía prensa de Madrid, que al ser conocida 
de los iníeresadlos los llenara a la esperanzas 
y de jiM o.
Banco Hifotseario ds Eipafia
Préstamos amortijwpiblos al 5 por 
cLepto úe íptorfe anual.
?¡ste EsíabíecimicutOj hace a  loo 
piropiétarios áe fincas rústicas y  ur,bá- 
na¿, préstamos eá aaet.áííco reeíábol- 
sables pór anuaíidaúes cáljcalááas de 
m anéra que e l capital recibido qu«úe 
anioi'tizado en un periodo fie cis®® a 
eincuentá años a  voluntad d®l petici®- 
nario.
P ara más antecedentes, dirigirse al 
representaute en Málaga y su provin­
cia, io n  Enrique Castañeda. Galle del 
Marqués de Larios, número 7, entre­
suelo.
En las pastas dentífricas suelen pr«d( 
minarles ácid®3 que atacan el esmalte;| 
de Orive, que ha sido el primer bigieqUt 
de la boca, es perfectamente neutra.
G r e m io  d e  o o l z a d o
a  l e  m e d l i
Los Síndicos y Clasificadores de 
gremio citan a los mismos a Junta genér 
para oir de agravios por el reparto de i 
tas hecho para la contribución ináustri; 
de 191S, el día 21 del actual a las 8 de 
noche en el café de la Alameda número H
El reparto base de las cuotas impuesta 
está do manifiesto hasta ese dia, en el est 
blecimiento del primer Síndico, don Raíae 
González Leyva,-calle de Carrera de #apu: 
e bines número 23.
Málaga 14 Diciembre 1§17.
Lá Tesorérfa de Hacienda de esta 
vincia ba declarad® in«urs®8 en el pri 
grado dé apremio a L®s deudores a li'i 
ma por los reeibos del cuarta trimestri| 
1917 de contribuciones, correspottsjllbnf^
a la Zona de Má’aga.
Se les concede el plazo de cine® 4fás  ̂
pues de lo contrario serán declataéiqiljll^ 
cursos en el segundo grad® de a|iíe«ttb.V
La Jnmta del Censó de Málaga b i ñhVlá* 
d® a esto Obbiérn® civil, lá rilaciéh úe M  
locales que han sido designados pM  éol|t 
gi®s olectóráles, a fti de qué páelTah 
brarse en ellos las elecciones qtttBl Yérl^; 
quen en 1918. *
El Ayuntamiento de Terrox sacaba pil-; 
blica subasta el arriendo del arbitrio dé. 
Pesas y Medidas, en 400 pesetaf. : ^
tjurante el plax® de diez 41ss9® admUed 
propésieioics en d  citad® Ayuñfaniic^t®.
SlñVICiO AGPNíililCO NiCIOHAL
(A Ies cerrospeasales agrícolas.) 
Solteitaá» per e! Bomlté fnferraútlvo da 
praóueciones áf ríeolaé tm isforwe detallado 
de las ahteuldaa en ta previnofa en eada cul­
tive, censam® neceaarie, preetes, scmilias 
empleadas para la sementera, . estad» de 
siembras, eto., y respécto a les obenos y Ma­
terias fortülzantes o iasaétiddas jas oantlda- 
des que se néessitañ en época normal y pro. 
elos a que se eotfzán, se rUsga á jos séñerés 
eerrosponsales némiirados en está provltíélá, 
llenen los estadeS que ee tes retultan por es­
ta Sección Agronómica y los devuelvan eum 
piimentades antes del 15 da Eneré próximo a 
estas oficina» en Málaga, con quien direeta- 
raente se enteaderán pata resolver cualquier 
dudá que se les ef rezea.
Má!«i?ú If de Bíciembre de 1917. 
llXíjgeniero Jsfé de lá Sééelén, Z. Saíoí.
Pára éir rcclatáacieaee ae encuentran 
expuesto» al público, per el tiempo que| 
determina la ley, en loa Ayuntamiento» dé| 
Benaoján y Fcrianá, los repartimfehtos d®| 
la contribución territorial, por los con^ 
•eptes de rúitiea y urbana, para 1018.
El juez de instruecién del distrito de I t  
Merced, efia a Manuel Fernándea Guerrea, 
ro, para celebrar juieio «ral.
El juez municipal de Antequera, a 
medios, Rosario y Antonio Gatnpoe Arta-t 
éhb, para-notificación de lentencia. .
El dé instrucción de Alora, a IstdorB i 
Carmena Certé», para que se cduttUuyü: 
en prisión. 'i ,
El día 20 Ener® próximo colobrí 
junta genlral la Saciedad de Luz .EÍ4 
triea de Cálete la Real.
Se ha recibido en este Gebicrn® eívU 
ha sido trasmitida a lo» áícaldei^.paira  ̂
eúmplimienf®, íá real orden de Oobern^ 
ción resolviendo algunas initáncias . db ̂  
eretari®» de Ayuntamientos, y .ádarañuOk 
ordenando una revisión dcl roglaáieñtbi 
cuerpo de Seerctarios, a fin de hermá^rl®^ 
een la ley municipal y satisfácer lai 
raciones de díches funcionarios# '
O i C I E M B R E
Lena creciente el 21 a la» 6-7 
^ 1, sáte 7-18 póUoée
Semana S9.—Viernes 
Santo» de hoy.—San Nfcaslo.
Santo» de mañana.-Santa Brlstina. 
Jubüoq para hoy,—En la Catedral. 
Para M afia.—Idem.
El comerciante de esta plaza don Jeól̂ ,) J  
Creixell Oliyella, ha conferido podert^í^;-^ j 
nerales a . su hij® don Angel Cre¡fqjÍ.®^v| 
P íbL -B laic . ^
E l p M a g e  d e  O pienÍ<f^"^K'^''
Cqf é teonómtco y  tienda
de Enrique Guemán /  ^
El dueño de éste establecimientérísljb 
en el pasage de Alvarez, pone aa-ijlh.®'#, '̂ 
miento dé! público qué iá  !ñu®dáei^i| 
importantes mejoras en lo que re»jpieii|^| 
servicio.. . """
Se expenderán bebida» de áerfi^l 
marcas y cenas económicas.
Cura el estómago e infestinóñ 
Estomacal de Saiz de Carlos.
oomppai»
barriles usados de una y dos arroba 
ésfá Admiñistración informarÓBit '
/
f :
E l .  P O P I l i t j i l l
P ñ Q v m ú í m
L a  G i e r v a
Vailadolid.—Llég6 6t ministro de la 
duerra, aCompafíáfilo de su séfulto,J 
dispensándoséi© el recibimieaío de ri­
gor. , •
Visité la Academia de caballería, re- 
vistsndo el escúádréu los
qué éii Sil' preseíieia réállzároü ejercí-1 
CÍ08 de equitácléa. ^  ^
El señor La Cierva ofreció instalar 
«decuádaménte la Académia, en un 
nuevo edificio. _ , -
Después estuvo en el Colegio de 
huérfanos del arma.
£1 Ayuntamiento le obsequió con nn
lunch. . í
El ministro jpronuneio un discurso, 
felicitándose de la unión qué existe en­
tre  el ejército y el pueblo, unión que 
redunda en beneficio de la Patria.
El señor La Cierva visitó el cuartel 
que ocupa el regimiento de FarnCSio, 
la fábrtca mUitár de thbsisténcias, y la 
Sdciedad hípica.
fin la capitanía general se efectuó 
una recepción, aslstiéndo a ella los ^ge­
nerales, jefes y oficiales de la-guafái- |
ción. , . i
El general Santa Elena expresó la  | 
confianza que el ejército tiene en él Sé- | 
ñor La éíérva, del ^ e  e s ^ ra  feali^rá | 
la alta y  pátrlética' de éhferan- |
decer al ejército. I
El ministra prometió llegar, si preci- ? 
89 fuera; Blistá br aáéfiflCip para reco- \ 
ger las aspiraciones del éíéfcfto. | 
El puesto que ocupo—dijo^ lo  con- ] 
sidefo el más honroso délos qde hasta 
ahora desempeñé. , , I
Aludió a las Juntas do deíénsa, cali- ! 
ficá&dolas de Providencia, que ha veni- 
do a renovar y a éngraniKcer a Es-
Quíaones, el ministro de Marina y  el 
de ía Qobernación, séñor Bahámonde.
Con éste conferenció extensainenté 
acerca de la real orden relativa a ios 
aióaldes interinos.
—Hablamos—añadié—sobre los pía- 
308 ^ue ia ley consigna, cqn el calen­
dario a la vista, par»  ̂ia putíicaci^n^^l. 
decréío de ái$olacióft. Auiiid^e en ios
en loa portes; pero que ante las difíciles 
éircunstáriCias . qüe atravesamos por la 
carencia de material ferrovíatiq,era ne­
cesario el sacrifieio individual en favor 
del conjunto que a la  economía na­
cional supone.
El señor Alcalá Zamojpa añadió que 
declina todaJfesponsaljíí^ .silos íh- 
duétriales sevííaínos péís^ten en man­
en 41, 8ia duda porque muchos le tie­
nen miedo a la  sinceridad eleetoral, que 
tal vez no les permita volver al parla­
mento, proiáto se dénvéncerátf de la 
realidad. ¿
Dijo, también, que no seh a  acorda- 
l  do hada Sobre el viaje dsl rey a. Batee- 
lio n a ,y  aqmadliqüe e| tu n w  a la s  db- 
I ce, Sa veril¿aíá"^en' jpátáCitírla pifeienta- I cióti de erédéhciáles^por él nuevo ml- 
f  nistro de Italia.
I Con motivo .de un suelto que ha^pu-:
I blicádo unp^jódieoí.sobre ia perma- 
I néncia dei:agrega4hnayh!;4*y?^^^
I jada alemáíia, á pésár de lás^geStlbnes 
I qué hizo el señor Dato |>ara que se le 





E! ministro de la Querrá terminó di­
ciendo:
Estoy decidido a procurát todas las 
mejoras inatériáles y personales que 
se anhelan, y las ansias de renovación 
que he observado en las viaTías que lle­
vó íeálízádas a distintas dependeneias 
miUtáres. .
Desde el ministeiio de la Quérra ha­
ré obra real, y excito el celo dé les se­
ñores generales, jefe» y oficiales para 
que mátitengari la más estricta discipli­
na, siendo los jefes la mayor garantía 
de ella.
No veo ningún peligré én la actua­
ción de las Juntas de defensa, , pues ese 
movimiento recogerá las justas aspira­
ciones del ejército, haciendo que esté 
. formado por verdaderos regimientos, y 
no por músicas escoltadas.
Tened confianza en mí. 
jViva Españá! jViVq el ejército!
Los vítores; fueron conteatádos éón
gran entusiasmo, desfilando ante el mi­
nistro los jefes y oficiales, dando, vivas 
al mínúfro dé la t e r t a .  , .
Luego se verificó el almuerzo, oficial. 
Esta tarde ia oficialidad le obsequia 
con un lunch, y por la noche la Acade­
mia eoa un banquete.
En el teatro de Lope de Vega, ̂ se 
e feetüará una función en honor del se- 
ñor La Cierva. .
T o r p e d o a i n i l i n t o  
Valencia.-Un submarino alemán ha 
hundido al vapor inglés «Ceila*, que 
cón carga general so dirigía a Escocia.
Se sálváron 33 tripulantes y 
ron tris.
S S  p o S  «  «  .régimen éecentros pqnocQS se ape.e ------ , apro«Uionaiiie»to ..ppí tetresfre,
cosa tan perturbadara como imposible.
E n  l a  P r e s l d @ n o i a
El eim inistio éeñor Burgos Mazo 
viátó hríhíu^tíég de Alhucema» 
el que celebró una extensa 
cia.
A la salida de la entrevista negó el 
señor “ Burgos á los pénódftms que  ̂
' aquilía tub iése [ténide ¿aráeter polí­
tico. ■
interrogado el'presidente iobte lo 
qUe Mirla’'la  declaracién ministerial, 
maniféstó que coníéstar - a dicha pre- 
ganta$ equivaldría a dar un sálto en las 
tinieblas. ,
El señor Oárcia-Prieto recibió la vi­
sita de una comisión de representantes 
de pescadores de isla Cristina (Huelva), 
Mará entíégarlo las
asamblea pésquet^vérífié^^^
especialmente en lo que se refiere a la 
aprehensión de ios barcos pesqueros 
de la isla Cristjna per los cañoneros 
pertbguéses, la  géstión de un tratado 
luso-hispano, relativo a la pesca y que 
se fije la tasa para el carbón destinado 
a los vapores pesqüéros.
El Presidente ofreció estudiar las 
bases que se le entregaban, gestionar 
cerca de Portugal una cordialidad recí­
proca pai;a la pesea y lo referente a la 
tasa deí córnbuátíbie.
Otra comisión murciana interesó del 
marqués de Alhucemas que fuese per­
mitida la exportación dsl pimentón a 
la; Afgéntiha y a lós Estados Unidos.
m i»  tkl Eanto Hispan» American»
Julio, en la oteosiva ícanoesa del Aisno 
y  Ohampagna.
Batos refaerzos están, prinsipalmen- 
te, aúta las líneas fraaoesas, y  el 
«Echo de París» orée que es á© esp ia r  
un» ofensiva amplia contra el Oamino 
de las Damas.
Pplwlleala del ■■■©• d» F ranela
de HLafiend» ha presen­
tado aa proyééto de .léy coafirmando 
el privilegio del Beño© de Francia por j  
veintiainco año», o sea hasta el 81 Se |  
Diciembre de 1945.
tid«loaae»B«BomMq<iU.o«(iit«clo- j * « m q u e  Keledlns q«e
na!. .  1
D e  N m  Y o r k
PanasnA d es la ra  la g u e rra  
a  A ustria
lia Repábiiaa de Panamá ha declara­
do la guerra a Austria, prooodiendo in- 
mediatameate a iaternar a les súbditos 
aq^riacos, magano d* lea cuales que­
da ya ea las iumediaoionea dol Oanal.
S o  k o  H a y a
■adida p rev iso ra
ME
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En el ministerio de Estado'he* faei- 
ütau una nota .diciendo qu« 
que perecieron „én él torpedeamiento 
dei vapor norteamericano «Salnte He- 
ié'ná», bénrridb éh petubrs úlíimb, 
tro marínéros .eSpafibles,; ;feñíre ellos 
José Rocosa, natural de Hoelva. 
% B if |É lí lfO ié ii  
El cónsul de España en Cetta tele­
grafía qué el Gobierno francés ha am­
pliado per cuatro días el plazo coaoe- 
5ido para ©1 despacho de yln©s|ispa- 
ñoles llegados á Francia después úal 30 
de Noviembre, y los salidos de puertos 
españoles antes del día !.• da Diciem-
R t f i i r a d a  d e  B a h a i B Í e n d e
Dice un periódico que el miáistro de 
la Oobernación se retirará después de 
las elecciones, y una vez que se cons­
tituya el nuevo Parlamento.
Así Itf ha comunicado á aus compa­
ñeros de ílabinete, puesto que se en­
cargó de la cartera solo para hacer 
unas elecciones sinceras.
P r o t e s t a
El diputado por Aotequera señor 
Salcedo ha visitado a'l ministro de « ra ­
d a  y Jusíioia, par^ pxoíesím- de Jos ■ 
atropellos cometidos en dieha ciudad  ̂
por el alcalde y el juez de instrucción, j 
contra el periodista señor Sereno, a 
quien atribuyen el enorme ded.o o© 
discutir la legalidad de las oíecelenes 
municipales efectuadas recientemente. 
D o n v o e a t o r l a  
Han sido convocadas a  oposición 
Sara cubrirlas confermo vayan vaesn- 
Se,doco plazas de músieos mayores de 
tercera clase.
L o  i | u o  d i c e  e l  P r e s i d e n t e
El señor García Prieto, al recibirnos 
como de costumbre, nos dijo que le 
habían visitado los señores Alvarado,
zaáp la evasión del tfubmarino, de Cá­
diz, prestándose a ello el Gobierno ale­
mán, diio el Presldenté, s e r , inéxac^; 
to que el G oblW o'l^^téíííti'" haya Ac­
cedido, ni que ei señor Dato tuviese 
las cosas tan adelantafiae. ^
Después, confirmó el señor Qarola
Fíieto lo que seMice sobre la próxima.
retirada del ministro de la Goberna- 
cióó, una vez Gumplidosjos coiaproml- 
io s  que le óbílgáíán a aceptar !a cár- 
téra. , . , ,
El Presidente hizo un elogio del se- 
fiÓr laharaonde, lamentándose de que 
insista en su propósito, y diciendo que 
hará todo lo pesible pof disuadirle.
E s t a d o  d a  A z o á r a t o
Él señor Azcárate se encuentra en el 
miSmo estado de gravedad.
Esta madrugada aun ijo había reco­
brado el coneeimiento.
Los médicos se muestran pesimistas.
E l  a s u n t o  D a i l l s u x
; Énla comisión parlamentaria nom­
brada para entender en el asunto Cai- 
fiaúx, figuran cuatro diputádOs favofa- 
bles a la concesión del suplicatorio 
coptra el citado exministro y  contra 
Lqustaló.
Otros dos se niegan a que se les pro­
cese, mientras la comisión no tenga 
pruebas más terminantes déla «ompli- 
cidadáe los acusados.^
£1 p p s s i o  d e  i o s
p s H d d i c o s
En breve se publicará íin decreto, 
fi||rj 16 desde 1.* de Bcéro próximó en 
10 céntimos, el precio do lós périódi-
C08.
- Estarán obligados a hacerlo losidia- 
Hós qué séiaóogierpn ál anticipo sobre 
el papel, qiié concedió el Gobierno.
j S e u n i é ( i  l i e  e p n p i f e e e i ' l o »
Se han reunido los empresarios de 
^espectáculos, acordando pedir la reba­
ja dé los impuestos.
De lo contrario, amenazan con un 
ci0rr0.,ges_éí.a-l OP .Éfpañá a del 
día 7 dei mes próximo.
P o s e s i é n
Se ha ;»p»esionado de la Fiscalía del 
Tribhnái dé‘ Cftéáítas; el señor Pérez 
Oliva.
M i ^ o r f s
Ei sefióz bato , restablecido de su 
enfetmédáiá.ha salMo hoy aila calle.
P s  p p c p S i p ú n d a
Los señopés Cambé, Rahoia, Puig ;/ 
Cadafalch y Morera marcharon a C®ru­
ña, en Viajé de propaganda régiona- 
lista..,^.. • : .
 ̂ ‘E x a u p d i d n .^ r q ^ p i u  : 
Dícé^^que el vi»jé.dfl reV a Barce­
lona seiá a ¡primeros «eañ 
, ; 'L ^ % ® i i 8 ® r x d j d a p s ¿ '  
«LaBpo reunión de
los consérvádores será después.de que 
se verífiqhélá elección d é  direotiya de|
■ K .Ü "pH jerto  h . fiMo «btM o ■ ¡ P « a  sritar inear.i.n.a ^ m s  w  h .
rtite .a a .lí0 9 B ii« i6 a ae  r r a m p u ..- !  “
. I campanarios.
gam m iloade |  Los gobiernos extranjeros se niegan
Violent»» aociones de artillería ©m la









Francos. . . . • •
Libras . . . .  . • 
laterier. . . • • • 
Ámeftlzable 9 por 100 
» Carpetas.
» 4 por 100.
Banco H. Americano .
» de España . .
Compañía A. Tabacos 




B. E. Ríe Plata . . .
B. C. Méxícano. . .
B. CUiíe . . . ♦ .
B. Español €hile . .
C. B. HipOtécarie 4 p. Ifi
, » 5 p. 109 §00,00
A. F. C. Norte España
» M. IL y A . .
ifgióa d© idaissoha «a Sampagne y  al I 
éste dé iaippés. |
En ia ÁTta Alsaoía diíao» n« golpe |  
de maso, eon éxito, contra jM -trinoh®- |  
ras eneteiga» .al noroeste de Oerey. ■ |
E b él resto del fíente, tranqmiliaad. |
D e  R s m a  . I
■ m IíIosIo  \
BLcajpáenal y icario de Sn Éantidad I 
ha daño na m.aníñeí|tp al pueblo, aja-1 
ibahdo ia eímpresa do íoi aliados, quio- |  
nes iiberjíaron al Banto Sepuloro, e ia- | 
vitando para una iolomne aooióa de . 
gracias, qna se realizará el Domiogo en !
la basílica de la Santa ©ruz. ¡
Triunfo do la e rü n  ^
BlperLédiae «Qorriere á* Italia» dieo : 
que la burda alianaa do Mahoma y ; 
Lntero ha sido derrotada en Tierra 
Santa por las banderas aliadas, símbo­
lo de luz y de libártal.
L-'S soldados ^italianos, franceses e 
ingleses alzan otra vea la craz en Jo- 
rusalen; y go tolerada, sino dominante
y  triunfadora. .Bu la  eó m ara
A.I reanudar sus sostenes la Cámara 
italiana, habló el presidente d«l Cense- 
jq, s$ñor Orlando, y confirmó una vez 
más que i talla quiere una paz durade­
ra y  honroséi
Los imperios esatrales fingen apete­
cer la paz, pero en realidad le que bus­
ca 68 orear antagonismos entro loa alia­
dos.
Las deolaraoionos do Orlando fueron 
aprobadas por gran inaypria, y  a opn- 








F raeaae  d# una so rp ro n a
Les periódicos italianos roUtan la 
sorpresa que eu la ñocha del 13 do 
Novíorábre dió una brigada húsgaraI en la orilla izquiara» dai Pí»vo y que
9400 
39,60 















088,Oí ;O89,OQ i 
jo08,Ó8!908,88
ia pirra
^jreslo del partido. .
La nitówñ iunta se
8 de Enero, A á MDato la palabra a sus correligionarios.
I n t s p e s & s H l o a e
p s p  A x s é i « s t a
Se acentúa la gravedad en la dolen­
cia que aqueja al señor Azpárate. ,
p« r el domicilio del enfermo han 
desfilado el jefedél Gobierno, cael to­
dos Io8 ministros y numerosísimas per­
sonalidades. '
M S s v i l l a
Los señores Alba, Natalio RivAí/ 
Chapaprieta y otros liberales marefia- 
fón a Sevilla, siendo despedidos por 
numerosos amigós particulares y  pólí- 
ticos.^
S o b r a  l o s  t r a n s p a r t s s  I
Alcalá Zambra, hablando con los pe- j 
liodistas respecto al eonflíeto |
en Sevilla por la falta de- carbón, dijo | 
que se ha señalado a los industriales 
sevillanos un corto plazo para que I 
contraten el carbón que pueda trans- « 
portarse por vía maiítimn,ofreciéndoles i 
que mientras los buques que se desti- | 
nen a ese servicio vayan llevando al  ̂
puerto de Sevilla el combustible nece­
sario,^ tenor de lo que dispone el real ¡ 
decreto del 6 deUctual y disposiciones 
sobre cabotaje y requisa de bar­
cos, se coatlnuará el suministro do car- 1 
bón por la vía terrestre, que el minis­
tro de Fomento quisiera que se pro.on- 
gase indefinidamente, en beneficio de , 
los Industriales, por la mayor baratura j
Madrid 14-1917
Sés»ai®á dlai®lo de las opepaeioae®
NwmerosaB trepas austriacas han 
atsaside ífta posi«iones italianas del Ool 
asile Bkrreíta, miéatras faerzás aló- 
Ri&ii&s S® IftiizsiBt sontrs ftl
este de Mííste Spiceacia.
Arabe* ataques haa siáe rechazados. 
Nada KU0V© en «1 ícectenccideníaJ.
Bs oree que Alemania, apreveohaade 
la inaotitud que reino ©a Oriente, va o 
intentar cóa grandes elementos una 
ofensiva contra laa líneas franco-iagle- 
gas, y E® supon© que ha escogido, como 
en etras ocasiones, el írenfc® da Ter- 
dun, opinando q«e ai lograran romper­
le, ten dríftu abierto el camine de Pa­
rís.
Lo cierto es qna el transporte al 
frente oocidsatal da las f oetaas alema­
nas procedentes do Rusia se está reali­
zando gradualmente.
Ahora se eacueatran ©n írente 
eercá de iSá división®», y oenyisBe ad­
vertir que BU número no exoedia de 
123 en el mes de Junio de 1916, euaia- 
de la cfeniiva oenlra Terdun.
Sin embargo, no coavisne olvidar 
que en Julio últ5mo. a causa de los
írandes ataqass, franQ^-isglsses en
Cfiampégy® y  Aisñe, ¿ubo en el frente 
i 164 álvísiftnts aiém»aas. _
La mayor parte de las 164
nes que liaeeu fronte ahora â
y a Bélgica, s® encaentran ante ei
cito francés. .
Párese que van a ir a Francia tam 
bién unidades ̂ austríacas.
Las periódicos Iranesssa preparan a 
la opinión a acoger ooa aaugf« fría 
©fonsira auslr®-alemana de gran vio i 
l«nsia.
j Se equivocan?
Las alem anes, a  la d osespera iia
En loa centros mi itares francesas se
setal» como próximo un poáeroBS es­
fuerzo »lemán en el frent© oüoidontai, 
observándoaa ya gran aatÍTidad de ar- 
tillcria, insistenci» en leS sondeos y ne­
gada constante de «faetivos.
Íl*y sotualraeuta en ®1 frente franoo-
iag1ó« 154 divÍBioasa, por 125 an 
de 1916, en al momento culminsute de
la ofensiva contra Vérdun y  15o en
a replógarae n las eompañí&a d© 
i torritorialas hacia Osvasuzuteherinfe; 
per© a los que salvó una patrulla de 
marines y un dastaosmsnto de arnetra- 
iladoras alpinas, contaniond© a los ans- 
tro-^alémanes en la wla pantanosa de 
Orisolera.
En bonop de los E stados Unidos
ge ha celebrado una imponente ma­
nifestación en honor d© lós BitadóS . 
Unidos, con motivo de sa deelaración  ̂
de gaerra a Austria. ?
La manifeataciós, por el cúmero de ; 
los que tomaron parte ©asila y el en- . 
tasiasmo indesoriptible,^ ha sido muy ; 
superior a todas las verífioadas eá Ro- ; 
ma desde Mayo de 1915. k
Un inmenso cortejo, preeedido da la 
Banda ileTaalo bánderas do !
todas las asociacioaes, partió de Ja pía- ] 
za Coioma cantando himnos patrióticos ¡ 
que eran repetidos por la» gentes agol­
padas én las acera?.
ffiu lo* baloénés ondeaban las bande- 
raa americanas,que eran aplamada», aái 
como, los mutilados de la gi^orra y  loa 
ofiaiai©* iflglese», ícanaeséa, ánflíerioanoa 
y servio», que figuraban en ©1 déífila 
que en medio del mayor entusiasmo 
avanzó p«r Oorso, plaza de Veneeia, 
Tía nacional y plaza de laa Termas, 
engalanadas desde por la mañana coa 
Ies colores italianos, amerioanos y alia-
a pagar ios destrozos eamsados por lós 
aparates.
D e  O p s r t s
SttbMarlaa
El submarino que fuá visto en es­
tas costas es el ctl-B» y  el velero 
huadido freate a Granja es la chalupa 
portuguesa «A Fortuquéi», da la ma­
trícula de Operto.
B lsubuarino detuvo al rémolcador 
©Doure», disparando un cañonazo, que 
mató a un tripulante.
Luego, les alemanes hicieron^ que el 
«Douro» recogiera a la tripulación del 
reíneloador «Ligeiro», que acababa d© 
terped«ar.
D s  L i s b o a
HetifiaaalA»
Be ha comunisade a todas las lega- I 
eiones de Portugal y a las tropas qu© |  
se hallau en Francia, la oenatftución |
I del nuevo Gobierno. I
I ' D e  L o n d r e s  I
i DasaproUo da la ladaatrla ;
l aaPtaamaploaBa |
? El tTioaes» ha recibido un telegra- 1
ma de Bcístol, diciendo que aquel mu- | 
nioipio ha autorizado un gasto de | 
1.828.000 libras esterlinas para la eeni- 
truooiÓa de nuevos muelles en Aro- |
. n@neh, p*ra daírrrellar ea dicho puerto 
] la iudustria de fuadieion.
Eatpada da Alléaaby ea  Jevusalea .
I Dicen de Palestina que el general ;
AlUmby entró oflcialjaente en Jorusa- | 
f l®n el Martes, siendo recibido en la |
' Puerta denominada do Jafa, per Isa 
guardias representando a Inglaterra,
; E»»o«ia, Irlanda, País do ñlales, Nueva 
! Zelandia, india, Francia ® Italia.
* Aliecaby pablicó una proejam^ ma-
* BÍf8atando®que puesto qas la ciudad 
estaba «onsidérada con afeOto^por to- ] 
das las grandsa naciones cristianas del 
mundo, dvsealba dar a,conocer que les 
lugares sagrados, las capillas y  los si­
tios acostumbrados do oración, serían 
mantenidos y protegidos, de aeusrde
: coa las costámbrés existentes.
I Havlmlento da hiiques I
Según una uOta del Almirantazgo j 
King’ós durante la última «©rnaassere- ■ 
-gistró el siguiente movimiento de bu­
ques en los distintos pueríos de la 
Gran Bratafis: i'
Llegados; 2.429; Balldqs, 2.3á4; bu- ' 
quea meróantéa británicos de t.609o 
m^s toneladas; hundidos por 
submarinos, Í4; de meces .dé to-- 
Bsladas, 7; ataoados infruetuosameat©,
; 11, incluyendo des que corresponden 
 ̂ a ia Bemaua que terminó el 24 de No­
viembre.
 ̂ Los ppislonepes Ingleses
f Sagún una oomuaicaoióa del saiais- 
I terio de la Guerra, la cifra de pridone- 
i ros británicas que ss ©ncuentran en 
I países enemigos es d» 46.712, así r«par- 
■ .tidos; Aíomahia 1.863 oficiales y 41.836 
j soidádos; Turquía, 348 oficia’©* y 
I 1.290 seldadoa; Bulgarí», 43 eflcialss y 
6f 0 soldados; Austria, 12 oficiales y 74 
; soldadas.
I Estaa cifra* no cemprsadea los pri- 
! sioaefo;i ingleses oogides durante el Úl- 
í timo mes.
í P sp ts  ofioial
i Esta mañana atacamos oon éxito nn
dos, y Uégó ante la embajada de los . p^egto enemigó al sur de YÜlers Gnis 
dos Unidos, donde el entusiasmo  ̂ oagiendo prisioneros.
en Ro’stow, lucha cncamfzadamenfe 
contra los maximaUstas a ios que apoya 
parte de la escuadra del mar N.’gro.
La guardia roja ha ocupado Rostow 
después de cruentísima lucha en las 
ealtes.
T p o | i s 8  s  P e k í n
Londres.—A pelielón da los minis­
tros británico, norteamericano y japo­
nés, han sido enviadas trepas chinas a 
Pekín.
A r m i s t i s i o
Jassy.—Los comisarios maxímalistas 
dicen que les delegados rumano-rusos 
han lítmado un armisticio de carácter 
temporal cen loa delegados ds les im­
perios centrales, señalándose que el 
ejército rumano observará el armisticio 
mientras que lo observe el ruso. 
R e g a t lv s
Copenhague.—Según parece la ra- 
pública de Slboiia se niega a qua se fir­
me una paz separada, mostrando el 
deseo de retirar sus tropas dei frente.
R eu trsiid sd l
Berna.—El Consejo federal centéa- 
tando a los Estadas Unidos y a Francia 
que ofrecieroa respetar la neutralidad 
suiza ha contestado renovando la firmo 
voluntad de ia república helvética de 
defender su neutralidad centra quien 
osase atentar a su inviolabilidad.
M e n s a j e  f f e a n a n i i f o
París.—M. Clemenceau ha recibido 
nn mensaje firmado por numerosas mu­
jeres del municipio de ChervUle en 
Caux, madres, esposas y hermanas de 
soldados muertos en campaña y prisio­
neros, expresando su adraifación por 
I el Presideate dei Consejo francés y pi­
diendo que se castigue a !©s culpables I  de esta guerra, así como que no sa fir­
me la paz hasta conseguir una oomple- 
: ta victoria.
 ̂ Clemenceau, satisfechísimo de este 
proceder de la mujer francesa, qu^ no 
laquea en su entusiasmo per la victo­
ria, mandará publicarél en ,el
• «Diario Oficial».
I ExplosiésB
Barcelona.—En una fábrica pro 
duetos químicos hizo expioslé) cal­
dera, iniciándose incendio, siendo . 
rápidamente sofocado por ios obreros 
de ia fábrica.
M i t i s i e s
Barcelona.—Desde 1̂ Domingo pró­
ximo hasta el día de Reyes ss propone 
Marcelino Domingo dac mitines en 
Tortosa, provincias de M ibga, Gero­
na, Valladelid, Gasa del pueblo de Ma- 
. dfid, Corufla y Palma de Mallorca.
i O o n s a j o  d a  g u e s - a
'i Barcelona.—Sn breva actuará un 
consejo de guerra para ver y fallar ia 
causa instruida contra un excapitán de 
Infantería, a! que ss acusa de siistrac- 
! elón de doeuraontos para fin.pa secre­
tos.
R e o o la s a ié n
B afén.-H a díido comienzo la fseo- 
leoción y molienda de aceitunas.
La cosecha ea abundantísima.
P a p o  f  a p x o s o
Badajoz.—La carencli. da esrbón en 
las minas de Azuaga obligará a ir al 
paro forzoso a más de 2.000 obreros.
Cartagena.—La Unión Eíéctric» ha 
comunicado a la cuenca minara que 
por falta de car cón ss va obligada a 
restringir ei fluido en un 50 dox ciento. 
Esto cr.ea ua enorm-a ceaflícto.
Madrid.—El señor Azcárate continúa 
muy grave.
¿igúen desfilando p3r el dotnicilie 
del paciéííte numerosas personas ds to­
das las clases sociales.
AtacaraBa oon granadas el elemeato :
de trincheras ea que penetró ayer el  ̂
eqemig©. al este dé Balieeour e kisimos  ̂
prisionérofl. . ?
Sigue ©l eañmea alamán ©a diversos »
Esta
se desbordó, _DOBStlvO
papa ha entregado al obispo do 
Namur 25.900 fcanceq, destinados a so­
correr a loa prisioneros belgas.
Gantra das aasraxadas
.  T riste , oropo«iénao.. , r a z «  .» b .-  ^ .  ,.B
tropa» ©nemiigag que luchaban en Bu- 
ileoeurt y además se ©íeotuaron bom- 
baadeos y reconoaimíentes a foca al-
tur
Madrid 15-1917. 
R e u ti* a i§ d la s l
Stokelmo.—Dícoro que Finlandia
ponto» sí sur del Scarpe y dei noroeste  ̂ p'roclamar su neutralidad en
a riest p oniéndoao
rra, para torpedear a dos acorazados 
aastriaecs,
Ja ru sa léa  libertada
ámsio-
Francia
El Pipa ha ordenado qae se celebre 
en todo el «ánodo,oon gran eolemnid&d, 
ia líberacióii de Jerusaleo. |
D a  l ^ s n a t e r ^ s t n  |
La árlala del carbón en Austria  |
El «Walzbarger Tolkbiatt» ooman- |  
taudo la criéis del carbón, que ha He- |  
gado a »sr intolerable ©n Austria,^om- |  
prueba que el cierre temporal de las | 
fibriess da gas de Budapest, de Gratz |  
y de lo» barrios de Vieu», uo solamen- I 
te condena al trío y a la obscuridad a | 
una parto de la población, sin® qua |  
pérjudion gcav«nseat® a todas laa la- |
durírias. . i ^
Añado diehe psriódiop qua el g o - i  
biorno alemán ha enviado a ios ^
ñeros a trabajar en las minas de huU», j 
y pide al gobiarno que tome idéntica j 
medida con les ptUioneros italianos. ;
D a  P a l F a e r a d o
Asuarda
Júzgase muy poeible que so ll«gu® 
a un acaerúj entro el gobierno m«xi- 
malista y la dinaBlí» Romansfí, pues a 
ío que parece lós maxlmnlisttB son par-
la actual contieuila.
¡A x a á i« a t©  h m  s t s i s e H a l
Madrid.—Alas dooe y media ds la 
madrugada ha fallecido ei iiastre rspú- 
blioo don Gumersindo Azcárate.
l a  ALEGIIi  a
RB8TA9RAKT Y TIBNBA DE TINOS
_  SB —
GiPai^AO m m ’rmEm 
Marín Saroía 18»—-SI»!-AS A
Swvioio por cubiertos y a la lista._ ^
Freeia eonvaneionaí pí̂ ra el servicio a donai- 
(¿üe. Especialidad en Vinos de ios Mo riles da 
don Alejandro Moreno, de Luoena.
I .A
En eombfttes aéreos derribamos dos | 
aparatas cneraigos, cogiendo otroS tres |
ayeriadei?. , I
A canonizas derribamos otros más. - 
Tados ios nmesfcros rosultaroa indom- |  
ne?. I
Ultiaios despaches I
D s i á s t r o f f a  |
Washington.—En Bothleen (Transil- 
vania) ha ocurrido una tremenda catás­
trofe.
En una fábrica de municiones ocu­
rrió tremenda explosión, que destruyó 
el edificio, lanzando los cascotes a gran 
distancia.
La detonación fué tan enorme que se , -------
oyft en la dudad de Cheatet, donde ae 5 “ , | ¡ ™ ‘'>5’”“ '="' 
rompieron infinidad de cristales por la |  pugrtes españoles, e'50; muertas neutral*»
’ presión del aire. I no europeos, l; europees, 2; puertos hellge-
l Se cree que son numerosísimas las |  rantes no europeos, eurepeos, 3.
víctimas de este accidente. |  pgganortsáo a San Fernando, el
f® U 9 0 S   ̂ marinero Juan Pérez Moritiel.
L ondres.- Noticias de Retrogrado |
« s T ^ s  W í  m ñ m s m ñ  '
Persistencia del Levants en el Bstreclie 
de Gibraltar.
Por el Comité ds Seguros de Guerra se' 
ha acordado motJjíicar la tarifa de primea 
■ ■ "  en los tér-
Pá.^lí*ía
É i .  Í> Ó P U IL A R
T E A T R Q  LA B A
“Jesús que vuelve“
La ®bra de Quimerá venia preoelida 
de un gran ainbieRte da opinión, favo­
rable o, edvergo, unfr paite pQT
su signifieaclóü pacifista y de óíra fbif 
lascrítieas tan opuestas ^ e  levantó en 
la prensa de otras psbíacjonég, á raíz 
de su estreno, jusíificafea encteréa que 
existía en Málaga por Verln y juigajíá.
Su oporíunisra©—buscado a propósi­
to por el autor—con rnoüvo dsl cofiMc- 
t© mundis?, dábale má» féalco y emo­
ción, y deaííí que, enfundo e-nocSís fui­
mos a! coliseo de Atáfszáíisfy treyéra- 
mos verlo de botó @fi bote, ¿ómo yul- - t,
garmeníe se dice, pero ro llegó la úú" |  
riosidad nsd^i más que a una buena 
entrada.
«Jesús, q.u8 vueív¿», como í? maf<Jíí% 
de tó.s obrá,s .idmb;DiÍa,¿í', cár(.;c-, .dn réa- 
Jidad, de teátrá'irlad, tíéállzánáos^ íd'S 
escenas si.-! .I.ograr .ahoridar'eííja' 
bilidad íiei público,,
Unícamc-xitó cujodo bf jtániei f.6i¿á en 
la llaga de ios humJ'dcs, para- fceisrléi 
el bálsamo tíüitificanté de su credo 
redentor, {3 tcasa del auiitqíio. se sle-níe 
atraid.% poí' misisrlosá si.'bpá.tiá y aplau­
de, ai, igual qiíb, pj escuchará,á -u  ̂bueá 
orador damóc-tiisa en un. co sid o ,p ú ­
blico.-- b
Esta eg ía fea'idsd, p,or 4úr> desgra- 
cladameaie, no cx’j5te en la gen^raijiad 
ds'nuésho  púbhco, ¿jgüivra, C-éa cujfu-^ 
xa media, tgf? iitceBüi'á par*a ásia5,ií'arád. 
ideas tan beiíes y ten áeiftidsajitóntt 
supráhüíngna?. '
Natáníeí es, eb verdad, J |,s ü i  q u | hs 
vuaito al m«ndp eh e'éto^ sclsgd^ >
G!adj!-á ea, &'u Mlgda!eÚ3,,4^® íl® s!|üd  
poseída de imiptraoión divina.
Asímisrap podríáfl fvUStiíuhee, iodos 
los personsjgs de la obra duisti|rá 
por áqueiios oíros que cri|ciaeaf^b ,á 
Je sú l P¿ro cohb Qúlmerá li-i 
aludir dhecíaírbíité áÍQ¿|ir®mQb ^  
esta guerra, él gifhbolisjko -reiuitá á i  
palpiíants sctualidád.
para el apremio por débiiss ¿e coníía- 
geníe del año 1916.
Para que ss envie recordatorio a 
Alcaldía de estó capital, para que remi­
ta el expediente de posición sockl del 
alienado Manuel Pulido Carbonero.
Para que se interese del señor cura 
párroco de Saií Peéroy toterme sobre 
la conducta moral y medios de subsis­
tencia del; inatnrnoni© Eduardo de 
0 j 9s Plañez y Luisa Carmoná Redrí-
S^®*' * íj{Para que se recíí^me de la AtóalSta
de éortes dé fa Fíóníéra, íá céñifiéá' 
ciéa que reiteradáméííté sé ie tíeUe pe' "̂ 
áida de! total recaudado en a4uCUá 
A^uBÍcípal por el presupuesto del año 
corriente desde el 28 de Abri! at 30 de
Ienvíabas de su périiámíesfo ,á loá. qtíé,’ .ig 
nombre de JééÓs, cbájééén íé^ mlá 
boffendos crimeiifs de ieaa búgááilfátd'. 
por qü3, á! Iguái éUe a Jétú^  tbeíbs 1$ 
qiÍ2n¿H e idófsiírgpso y tóáóa pülí^rpÚ 
de su páirv̂  ̂ ipará Criisificárfo, y .hoy feíi 
,dia, §2|a  IdrpJíegúés de ,Idl
fariseos siguen comercísadé cóU tOiáh 
lo dív2»o y  bümaiio, f  M volviera, mil | 
i<> saeriíigaítea en arssiíe &u ani- | 
bidón, y de su§ bístaráps laíétóS#^ : I 
RataiilaS; se Uméñta ,de qué áe íé crea f 
a II .y no ge pr£Cíi,quéa .sus .daetiinas. I 
' Ásirnismo, iióy ios que alardean ;¿e  ̂
adorarle, para nada íie.stón éa cúentá 
sus divinas máxima,?, ‘ f
¿C<-mo 63 posible q-qe Jejúa ampáre * 
y protója a quien’*- en ^u nombre, ed- ¿ 
gíénáoae en semidiós,- l,leva a' .sus ,)iúb-  ̂
ditos a iá desolación y a iaííraeiít? j  
Por eso seria coss de reirsa, ?' 
.trsgedM ut>.^g9‘par^,,.a nu8airo.s .cora- l 
zonss el cloíor, C!i!̂ nd<> se.ieé queíaí o | 
-cual áobí'rano, í-yadado de sus muy  ̂
fiéíeg obispos y 'sacerdotes, béhd'iceit la í 
msrebá de síís heiinanos á los campos - 
de baíalía. . ; . ,
^icnta como cplfóg© CluIntóVá.én sú  ̂
drama u.**a 'cónórusíéh írísíiri-éí-í-í 'Cúan-i | 
tas v6Ce3 vu?lv3 Je-f-ú ,̂ será crexifí- ! 
eado. I
Lamentabío es qu& por el «contundo t  
giínboijsmo de íá obra, tanto el íondp |  
como la forma no i-leguen, -p .^^^en te  ; 
.ál.públícQ,.cpaa g[ue.ñp sucíjderá en no- i  
cht'á £u?tóivás, 8 Víiediáí que vayan j  
cipr&csándoiie las ffiijchág baiiszís que I 
atesora el drama. I
SóBfé apifCibimfénto de multa a va­
rios Mealdeé de la provlBCia, por no te- 
rnftlf Fík cértiñeaeión que se. les ífené 
pedida de ios ínjgresos habidas en sus 
ftespéétiYas arcas fijunitipaiéá durante 
ios níeses dé Septiembre y Ootübre úl­
timos, y .
Sobre im^'Olielófl dé rnuita a los al­
caides de Aísmtda y  &I0Í íná, por idem,
idém.
Qasda sobré; ía mesa u r oficio dal 
abogado coñ»uíí6f- 'de ía ÚofpSfáiiÓb, 
á^ompañandó copia 'dfeí áutó díétádd 
poréi'Juzgádo áé pfimárá dé
Ooín, ffíQ'yleoélft el í'eC„úré4’dÓ f|jjpsí- 
éiÓri iatérp.uéstó I  hotnbíé de Íá Cbrpo- 
fa'ctófl, Contra pbóxidéüéi|“'dé djehíf 
Juzgado, en k  tórCéríá dé dqniinld dé- 
áucids por dcii Lui| Gómez Lótít, con- 
ira is Éxenia. Diputación y don Ml^üéí 
dé Luna Cámpós.
Respecto del seiioí,Qaber.nádor, tras­
ladando telegíámá del' miáiste^ de la 
dbbéíliaclón, por ei que se erdena 
sean'resueltos para antes dei día 2S 
del actual, todas Jas reelamaeioass elcc' 
toriles.
Se acuerda celebrar sesfoiies extrar 
ordinarias los días l i  y 19.
Sobre ef íhforMé dé iréclamaeioBes 
céiñrá ía váUdez dé lá's éléSélones mu- 
niclpíeé en vaHiiía distritos de esta ca- 
pihui, se acuerda i^olamSf ton arg€fi«ii 
el «xpodientc geuerai de las elecciones.
Se desestima Ja rcblamaoión de dqp 
Antonio Lncena Pérez y otroSy cSíntr? 
la faiidez de las elecsione* muníeipa- 
léa verífíoadas en Gomares ®1 día U  de 
bíoviembre úlítmó y otras de don Diego 
Melgar Ramírez, de Benaoján,
Se acuerda reclamar ei expediente 
I geqeral do elecciones spbtó |a recTama- 
I eión de don Manuel López, de Totalán.
L a  G tie V a  r é n l a  f F a ñ e é s a  4  |̂o>, e x c e p t u a d a  d e  i m p u e s t o s  y  ^ a “ 
r a n t i z a d a  c o n t r a  to d a  c o n v e r s i ó n  á n t e j í '  d é l  E n e r o  1 9 4 3 f  h a  s i d o  
é í h i t i d a  a  6 8 ‘6 0  f r a n c o s »
L a s  s u s c r i p c i o n e s  p o r  8 0 0  f r a n c o s  d e  . r e n t a  c o f n p  m á x i m u m  
s o n  i r r e d i i c t i b l e s  y ' p á g a h l e s  ú n m e d i a t á m e n t e .  P a s a n d o  d e  3 0 0  f r a n ­
c o s  d e  r e n t a  e l  p a g o  t i e ñ e . l u g a r : ,  1 2  f r a ñ e p s  a  l a  s u s c r i p c i ó n  y  8 6 ‘6 0  
f l a n c o s  a l  r e p a r t o .
E l  s u s c r í p t o r  p u e d e  p e d i r  b e n e f i c i a r s e  d e  l a  l i b e r a c i ó n  e n  c u a ­
t r o  p l a z o s  é s c a l o ñ á d o s  d é  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a r  1 2  f r a n c o s  a l  s u s c r i -  
b i r s le j  2 0  f r - a n c o s  a l  r e p a r t o ;  17*210 f r a n c o s  e l  1 0  M a r z o  1 9 1 8  y  2 0  f r a p *  
¿ o s  e l  B  M a y o  1 9 1 8 .  '
L p l  c u p o n e s  s o n  p a g a b l e s  e l  1 6  M a r z o ;  1 6  J u n i o ;  1 0  S e p t i e m ­
b r e  y  1 6  D i c i e m b r e  d e  c a d a  a ñ o .
P i * & & i 0  g i &  6 8 , 6 0  f r á n o o S m
R e n ta  n e a i, 3 , 8 3  \  fjranGosm
¿ o  i j  de D idém Jjre  de
" ••"1" '  ^ -n rniiíHiiurfí I
* '
Por dlferentei conceptos IngrwtiroK 
en este Tesorería ieJKtdenéa, arBrgSf pesetas,
da
gula ujeoa, por ei impone e«i i per l l t  *̂i 
presupaesto de ©bra» para la transforsiictó^ 
de un metlao harinero en la Central eiéctrV 
ca y red dedistribuefdrt d# TerrsMelInea.nq; 
afeeta al dtmlnio pdhilco. «He
II ingeniero jefe de montes cemuafca al sa. 
^or Dele|ade de Hfétenda htlitrsido apre.h l g o é tlféta h a e a, 
b^a y adjudicada la subasta As ARrorochY- 
miento de bellota del monte dénominad» 
«Cansadé». de los broslók Asi m iaU U ^éansé e , p p áb puebS ®  
Montejaflue, á favor do Aon Miguel L^iiéb
orrc8* ‘-'fí'
La Administración de Ck>atr!bue!onee 
aprobado para e! año 191$, los padrones . 
cédulas personales de fes pncblos de TíIÍk. 
nueva del Trabuco, Monda y MonatguaelliTnj
Por el ministerio de !a 6'uerra kan áldei 
acordados lb!il slsUlOUtes retiros: ”
Tícente LOpea Bzpdstté; guardia éívñ^ 
3i‘02 pesetas, ’ * "
Pedro Mentafis Térros, carabinero, 
pesetas.
Dod Pranciaee Ripoll Perrer, sargento de 
la guardip civii, 199 pésalas. v >
g La Dirección general de la Deuda y .^alil 
pasivas ha concedido las slgofentes
L a  s u s c r i p c i ó n  a b i e r t a  d e s d e  a h o r a  s e r á  c e r r a d a  e l  1 0  d é  D i c i e m ­
b r e  d e  1 9 1 7 .
E l  B ^ l l G O  l | E  t ñ ñ ñ ú í ñ  a d m i t i r á  e s t a  r e n t a  c o m o  g a r a n t í a  d e  
d e s c u e n t o s  y  á ñ t i c i p o s .
E s t e  e m p r é s t i t o  o f r e c e ,  a d e m á s ,  á  l o s  é á p l t a í i s t a s ,  l a s  s u e r t e s  d e .
9 ,3 2  por 100 dé la entrega cuando la cotizacién alcance 2 5  francos.
Í 6 ,B Í  por 100 de la entrega cuando lá cotización álcabce 8 0  francos.
3 1 )1 9  por 100 de la entrega cnaodo la cotización alcance 9 0  francos.
45,22  pór 100 de la entrega cuando la cotización alcance 1 0 0  francos (par).
LAS SUSO^IPeiONES SE AOIÜIITEN
e n  t o d o s  l o s  e s t á b l e e i m i é n t o é  f í ñ a n a l e r o s ,
e n  t o d o s  l o s  B a n c o s  y  B a n q u e r o s  i m p o r t a n t e s ^
; No h^y ^tarro que ee le resista. Cúrajli 
toB,, br.oqfiiitis, aw»U y I» Úrbereábeia* 
T’olezadísiiaó per lea ÁéVniiiB Üstóiáageg,
tor, en su informe abegaba por la absola- 
dón de su patrocinado.
E! jurad® emitió vercdictó de inculpa­




Cojí|*-^U?0 4® nombre supuésto.—P'ro- 
ceéátV, RatééT Rútííó Íífírlda.-^pafehser, 
señor García Cabrera.—Precarader, seior 
Rodríguez Casquero.
Ssíeeién segunda
Gaucín.— Contra los dérache? indivi­
duales.—̂ Preiesad©, Mateos Sánebez Sán­
chez.—Deféíiser, señor Baeaa.—Prscara- 
dof> sefior á®dríguez Casquer®.
M Á S  T O R P E D E A M IE N T O S
A las 5Ó7.É0O pesetas pagaSáií reaientemente per el LLOTD DS FAANCS eBloBtorpedea- 
iñisntos de íoB vaporéis «Kva»", «Victoria», «Barreiro» y «Bcalpa» y veleros «Cybele», «T̂ jo» y 
«Saint iíicliér»,.hay que añadir los á timos pagos: vapor ‘«CaroivQre*, 221:570 pesStas, aldseño* 
res don Luis Miralles, Éomáa y Soleí,! JósLíAguirre y Melehor Bomán, de Valencia; vapor 
«Fabián», 77 000 pesetas, á loS señores Franeiseo Morales, Domingo AlvareH, Giné« Garriáo, 
^pai Jáne Abad y H-. W. Fiseber, de Alinéria. Aeeiende, pues, b cerca de UN MILLON DH 
PESETAS jó pagado en corto piaao por ©1 LLOVÍ) DE FRANGE. No os aventuréis a embareaí 
sin asegurar de ̂ erra y cuidad que la Compañía ase t̂iradora ofrezca sólida* ^ántís*. Coñside- 
ra'd icpüio si ya luvíérsis en vuestra pfópíá caja elivaíer d« las tnereanrias qiie expongáis a los 
in£ÍuiÍj¿s.riesgos la guerra, si tenéis el jioierto de. asegurar en el' LLOTD DB FItANCE,
nagá rábidaiheKte.
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* * MmdHemeta
Mñno'o Arca!, q re  cada vez que ío 
e^ciKhsmos.observsniGs progresos, muy 
senísibles ©n sti carrera eBcénleii, inísr- 
pretó con líiocha |u&tóz« a Natániel, y 
tanto ért ia dseíamatOet.?, cotilo ía pos­
tura y &R ía aceién, convéneíó ál audi­
torio, que no le fegftíeó sus aplausos 
en nráí de «íia éeceiia.
Muy bien María Alcalde.
En el resio dé! personal se observa­
ba la falta úe ensayos, d# ahí qué en 
varias esceoaá «desc^mpusierah el 
cuadro», y .ftl final dé ta obra estuvo a 
puiito de romperle g! hilo que existe 
entre 'o subume y ío ndículo.,
La obra fué np?@udídi al la a í  de los 
treg actos y segiuamsnís lo será con 
Xtiás estuslssiHO eu noches sucesivas, 
pues 00 dudamoi qne Málaga, entéra 
dssfdará por r\ íeabo Lara,
PÓLUX.
■ _ Bajo la preaideoGk dei sea-of Céhíat 
Jhiiéñfcz y con agisieitda .ele. Ies yóoajés
ia iníegrári, se reunió ayer ía'Co- f pesetas
s'íiísióa P'r’̂ vinsiaL ?
r  Mupt®
f Ante la sala prik tra compargeió Bartá-
I lomé Gutiérrez F«rtés^(á) .«Capitán», ;8uj«t® 
I que ya tient súfirAas sebo c'tndenas p®r 
I hurt®. ■ ,, ^
i Nuestro <bi®graiacl9> syafraj© el Aíaif 4« 
i Abril úítim®, de iiiiá fcncá Mstica 4i ’Á®h 
I Leopoldo Salas Amat, flem® valsrad® éh 
I 47-SO pesetas, cuy® métál fúé resea tai© per 
I la fuerxá pública.
I Dada la reincidencia del pr®césad®, II 
i  míilistórié'fisiál interesaba para el mismo 
l. la pena de des añes, cuatro meses y un día 
I di presidio eorreccionál.
É  deféásor, señor Jílanc® Soleré, Aolili- 
taba para su patroeiiiado dos mesas y un 
día de arreste mayér.
Eplafa
Seguidamente eémparece Antonio Ro- 
f mero Linares, que en el pueblo de Alora 
}■ ceritraíó con J«Sé García Gbeda la extrac- 
I ción de aeeita de plantas aromáticas, ha- 
I ciéndele entrega de los aparatos y de 633*25 
f pesetas, de que sel® devolvié en pro- 
I duetos manufacturados 144, equivalentes a 
I 18 kilos de aceite.
I Premelió elaborar más, pero por contin- 
í gen cías extrañas se paraíizé la produceién, 
perjudicando a ®arcía Ubeda en 564*25
Cémpyá informamos a nuestros íceíq- 
res, éi desáraOÍádo Salvador Medina, qiie 
tan; trágico fia tüvo afrojálidose al paso de 
ua tireh, hSbíá repartido «ien partiGlp'aeio- 
-nes de a peseta del númério 27.921, eorres- 
pondiente al sortee del 22 de Diciembre 
actual, euyo décimo no había satade, y lo:’ 
cual, segAn pared, le indujo a tomar tan 
fatai r|SoluciÓa.
Hemos visitó algunas participaciones, en 
las cuales apariie ún' sfello que dioi: «El 
! Diário Malagueño», Unc’báy 13, él cual 
'según decía, puso para inspirar más fon- 
iáhza, puesto que no tenía domicilio fijo. 
V.. €om6 eí mencionado periAdico nada^e- 
BÍa que ver con el reparto de dichas parti- 
eipaciones y el desgraoiado Medina dejé de 
pertenecer á aquellos talleres a fines del 
pasado mei,Ió hacernos p.dblico para evitar 
ihléipfétácioiíés.
9«. la, Proyliicta
En eUagardenominado «Vallejo», situa­
do en término 4e-Cártama * se habían nota-
Todos estos hechos, según el ministerio 
Se see y el seta de la sesión [ fiscal, sen constitutivos de. un ddit© de
¿ estafa, con arreglo al art¿8u!o 548 del Có- 
- ' D^,drr cuenta do ím oficio del señor i Pena!, por el que debía imponerse al 
d p n í.Jo  don José M aitía^ te lan Jú , ^ *“*
Písf«u*p^fido qus por sds omehas ocu- |  
paciones íe es imposibtó asi-sííp a ía s j  
sesionen de esta Comíájjóa .proyjncia!, 
para qus h.v sido requerida 011.1 de 
EUSÍÍhí f í̂ i VO'-'d g- il-.r ■'VfHíd'>?»''-4do P.. ' 
reja -̂ -ciuai Gobtr^ad-jr acGhid-ddRAf, 
la totíusióii acordó quedar eníérada y I M ©  PÓr «l sécreíariq 4el ^^yujitatniento 
er su visita Féqüeñf si señor Ghínchllia I del pu.^lo de Benarraba, como autpr de un 
Domínguez, que tó corresponde en tur-  ̂ íalsedad,
no, ei cual ae encuentra en éi salón,
díarde arresto mayér,
'ÉrdéfensÓr, señor Brialés del Piifo, Abo­
gaba por la absolución.
Ambos juicios quedaron conclusos para 
sentencia.
Falsedad
El banqúills deda iala segunda fué ecu-
do yarips Hurtos de pasas en diferentes 
ocasiohéS.
Gomé autor de dichos hurtés ha sido 
detcnláó*^or la guardia civil el de áqué- 
JlésVeeinss Antonio Rtiz Carrera, el cual 
se ha confesado autor de la sustracción de 
33 arrobas «te dicho írato, eí que vendió 
en un total de 103 pesetas, en diferentes 
lagares. -
Tres arrobas de pasas, producto de la 
última sustracción, han sido rescatadas, las 
que en upión del aprovecha# Antonio 
jupiaren a dísposicién del juzgado eo- 
‘ rré^#iiídiente.
Pero ¡oh sorpresa! cuando lis guardias 
dieron el ¡alto! para infirro|[ar]e, tá con­
testación fu'é elocuente: sólé quedóle áni 
mo para tirar el arma y poner alas a les, 
pies.
La guardia oivil se incauté. de la escope­
ta abandonada, e instruye diligeneias para 
averte;uar quién es su veloz duéñé.
Por la guardia civil de los pülstis de 
Comares y BenamicaVrá le Htñ sido inter­
venidas, |efpectÍYañalnte, á los # sin i8  de 
dichos pbfeblds, Manuel Hernioso Lozano, 
una oseopeta y a José Clavero Ramos (a) 
<^spart«ro» y Antonio Pardo Jura.#, dos 
facas de grandes dimensionel.
De una pkQza situada en las «Ventas de 
Gártaipa»,'deraarcaeién del miamo pueblo, 
propiedad de Pedro Serrano Qémez, han 
desaparecido una jumenta y una rucha.
Kué#, sapOniéndo hayan sido hur- , «r «
tadás, lo Ha dftfíindado .ala guardia civil. I M 0 ^ M S 0 ^
e invitado por el señor viceprésidpnte, 
tomó parte en !a sesión y qaéda fsqúe- 
rido pira las próximas.
Se acues da Iníoffnsr iíl €óbernsdíor 
que procede aprobarse el iísíormg ió!|re 
el prc*3upuesío#g la eároerdéí párúdo 
judicial de Márballa para I91B. r
Se sgneiéííañ ios sigüiíhté^ ififór-
me:>t
Sobre spefeikiraiento de multa a! 
alí al de Becahavís, por no reinifir la 
certificación que se le tíéne pedida
Anteni.o Carrillo Píre?, qua concurría 
como secretarip a úna ie iién ' que c.elébra- 
bá él A#ritáraiento, é#édió en Máyo de 
1915 cértiicaéién dd  ácta de la «xprésáda 
sesión, en la qua aparecía haber cOucurri- 
'do y firmado'’cdtao concejal Migiíel Pérez, 
; ' sin que lo hiciera en yerdádjieuyo acto roa- 
Hizé úhieamenta por negligencia o des­
cuido.
Estes Hechos, segán el ministerio fiscal, 
son constitutivos da un delito de falsedad 
en docnmeñto #blieo, por el que debía 
imponerse ál pfócésSdo la pena de un año 
I y un día de prisión corrceeiopal..
El defensor, séfior Róáado Sánchez Pas­
lEl vcGÍ# de El Burgo, Antonio Rueda 
VilMobb, Réhétré éh Iá lincá de aquel tér­
mino denominada «La Gapellanía»,<y sús- 
trájé una carga-de lefia.
El dueño de la citada propiedad, # n  
Antonio ISarC#, vecino de Yun|q8ra, .no fe 
Hafgareeidf bien ía frescura dé Antonip y 
lo .dihuneié al juzgado. ,
En él sitio cohéUcido por ^Arroyo de Iá |  
Mona», término do Almáchar, una pare^ 
de ^uel puesto marchaba eu prácticas de 
s'éryieió, cu#db divisé á poca distancia ate 
aquél sitio á  un sujeto que, escopeté ál 
brazo, se dedicaba tranquilaimentc ál noble 
sport'deHá céSa.
En su domicilio situado en los Calle- 
I ohás H ó íitóJo 38, sufrió quemaduras de 
primero y segundo grado en diferentfea 
partes de ambas pi&nss, la niña #  3 
%ñb8 Antonia M ata Aleántafa.
Rréibió asisííirfeia faouUaliva pa la 
c ^ á  déso offo ^  fe Explanada d«ía 
Esíacián, donde eaUfisafon su  esfedo 
depíronóstitofésefvadq.
S itia  Jefatura de p o lid i opuso ts- 
naz r^isteneia al ser encerrado en el 
calabozo, co s ían #  mucho trabljo aca­
llar los bejiieosos Inipetús del Montero.
Noticias de la ñocha
ha dis-El capitán génárál de la reglé»
puesto 4o sigpientc'r
: £n átcncióñ a' lá eseasez de papal, #  
dispqesté nO se áursen las ácéituádbradal 
lelidtádéhés, taiüé a mi autérídad éOMé# 
entré las diversas le  lá recién, ni faléra dé 
ella, haciéndolo yo en nombre de todos.
Lé .Sociedad Propagaidista del Clima y 
Eittbelfécimlfnto dé Málágá celebrará Jun­
ta féherál él día l'S dél actual, á las dos y 
medíá déla tardo,én elloeal de Iá Bscüélá 
dé Cohiefcio, Beatas 14, a fin dé tratar 
acerca de diverios ásuntos.
Én la catín del Buque do la V |i% ia  
fué detenido anoche, Franofeeo Minfe- 
ro ü a íd iñ ad o , quo atoiííé Contra «I 
güfffáa particular, Cándido Muñoz, 
ából^tsajidohiéáJle.
El Gobernador eivil ha dirigido una eir- 
culár hprqndanté a los alcaides de tes ppe‘- 
déoste provincia, conminándoloí! con 
las FésponsabiÜdsdés que determina íá  
ley ^uniéipa!, »qq cumplen «op toda «s- 
‘̂ fHRúloéidaA^éqáátas disposfeipiifá S| Hah 
-diétá# aéiréá #  lás ^
_’El ©pbferho cfril ha publicado la rela­
ción dé las ticoneiás te  Usé» l i  ármah y '#  
caza, Cóflcédidás éh él aíés dé ÑoVíeMbré 
próxifeb pásádo. '
nee:
Dea Lal* Pálaelo León y dofis B*fáál|í 
Hercé V«!«»eó, pdaros del cebo BeturniilT;
273Pití»Bset8irr ’
Doña €r«ríru4lf Iiío«farlarte, ViuTá( ' ........... - . -  -téniehté eoreáéí don ÓUáh Frasa Trigo, 
Hesetas. ‘
Défia Otistina Rocalta Burna, viuda del 
orimer teniente don Jáah Miméaea RaaiIreKr 
479 peBeta». - , ;
Doña Reáa Molina Parra, viádá del co­
mandante den Francisco Armesa Batafef 
1.125 peBétás. r r Vi..
Moña María Díaz Delgado, huérfano IhAG 
teniente don Ignacio Bisa Rojas, 470 pañtji& 
Déllá Anténlá Ruiz Perea, .iqádre def seíl 
dado £oaqufh Rockno Ruin, áisétu.' '
Ayer fué negada, pac diforentos |éa< 
ceptos, en la Tesorería de Háeienda, ia sáiaa 
dé 3 394*69 péeéfás. "
í h o t r I b o m í b ' ' i ó i i t e á
Bn virtud de consultas etevadfas ai mídis?:: 
terlé redpéété ai papé! en 4»® débeii léimu’ 
lárae ped lor maestros fntóHués laá tesfñiií- 
cÍ8f soifeitando en coneurso alazae caMipfo* 
piedad, lá Drréeciéfi genérál ha ááérdado dé* 
clarar que ia orden de 31 de Marzo de Ifhl 
está vígbnté ea todas «ús partea, por lo que 
Ies Interesados deben elevar en papel fia % 
clase undécima la Instahcla que preseRtoa 
en la primerá Sección adiufiiistrátivaq ’ á 
sé dirijan, y éh pliego de ÍÓ áéñtlmos á 
léstáñtes, y qüe el Certiffeádo deFenaióstÓ' ! 
acompañe sólo a la primara, exprésaa#^  
lasdemásta provincia a que se dirigió, sfe -̂. 
pre qué.dieho désüñientb hó asttivferá ex#* 
dido con más de tres mesas de Bntici#cllni
Ma Bido lemitldo.a informe de ja Btiperte- 
ridad el expediente de kebintaclén .del 
maestro dé Marbeüa, don Enrique Bílón.. '
Pide su reingreso en las escuelas de Ta Pé$' 
nfnsula, el maestro de Zoco el Bad (MellllsL 
don Juan Pérez Fuertó.
Solicita escqelá en élrahada, fueré da coh¿ 
curso, é! maestro de esta capital don Bduatíís 
do Farnández Rttia.
E! Domingo 1@ tendrá Fa Asociacldn fosal 
de maestros nscionales de Málaga la sesión 
oráfnafia regíániehtaria que no pudo tener 
lugar en. ios Domingósfi y 8; por lá «fecélón 
dé vocal párá la Junta loéál. '
E^ta tendrá lugar en su domicilio social, 
$ ^ e ra  f, e las diez de Ja raa|ana.
M Presideníé, J. Táñez.---Sl fiecréiarlo, 
E. Tuste.
m m m
Juzgado dé la MoréMi -
Kficlttílento.—Franefaco Lelma Rámirez., 
Defuriclonob,—FrííáéisS* fiíáérréro Pérez, 
Msgdaleno Forcelio <3ozan, Garmea; BidP 
YiUalba y # s é  Qabrera Pjradal.
ju¿;gaiíÑiWi ík Álkmeda 
Naélroienfes.—'Manuébdénzáléz Lobato y 
Pedro Móraies itetz. :
©afuRcfones. -^ Angustia Hernández És* 
caiona, Márlá dél Fino Quítlohés, Jaan To- 
rféá Áta#áós y José FeVwSndéá SíhíÓnéz.
Juzgado de Santo domingo ’ ■' 
Nacimientos.—Juan Delgado Reina y Car­
men Ffeáso Ortegá.





Vendo hermoso piano Bleyel en buen estado 
ppréeio médico.—ToHiJosr, b2, portería. ‘ '
" ■■ .......... . ""'"m.................ÉnR
^ ,  . ,  in  q s m q t t r á l  
ÍÉ ’é i ^ t s á a á  - á i . 'R Ü á á b  
d «  1 9 1 7  t
Imperial. , . . . .
Boyaux . . . , , . 
Cuartas. . . . . .
RAOiMALfeS 
Imperial. . . . .
Imperial bajo . . . .  
Re^ux . . . , .
Réyáux bajo . . . .  
Ouartás , . . . V .
Cuartas bajas. . . .




lejor corriente alto, 
ejeM or cdrilehte bájíL 
tochosxerrlentes . . , 
«RANOS
Revisos.
Medio reviso. , . . , 
Aeeadé .
Corrientes, , , r  , , 
Eaeomfatir . , , r .
TEATR6I U R Á
Compañía cómlco-Úramártcg dirigida . 
JosBefíOTes A^cál y Harránco, . >'.r-
■ Funcipn pará hoy: ' '  ' '
Alas»: vJeHs quá vuelve». . - ^5'
A le» 1© y 1^: «Mi querido Pepe*.
Butaca con entrada, i *88 pfes gcáeral 0 
. tes-'fASCRÁfclNI
El m^or dá̂  M^áfa.~ft]aftiWd& i» Ibr 
(jant© al lancé? de
coft^ua de 9 a 12 áe fe aocho. 
sstreños. IfesDotelagoá y fifeé fqá 
dé» continua de 2 de la te r»  álfi
iiro..
w -  #
